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El siguiente trabajo de investigación se enfoca en ejecutar un estudio de factibilidad de una 
empresa dedicada a la fabricación de tela a partir del plástico en el municipio de Pereira.   Se 
abordan los aspectos de contaminación de la actualidad a causa del plástico, y el gran daño que 
causan al medio ambiente, naturaleza y animales.    La propuesta se origina a partir de esta 
problemática ya que está en las manos de las personas de la actualidad, hacer algo para contribuir 
con la reducción de esta contaminación y a su vez evitar consecuencias desastrosas en un futuro.  
 
En la actualidad existen diferentes documentos académicos y empresas reales del sector 
donde soportan que la trasformación del plástico a tela se puede lograr.   El trabajo de 
investigación se apoya en este tipo de fuentes para unificar los criterios y conceptos y de esta 
manera acentuarlos en una posible empresa que opere desde la ciudad de Pereira.  
 
En el trabajo se exponen los factores que influyen en un nuevo proyecto como lo son el 
estudio de mercados, estudio administrativo, estudio técnico, estudio financiero y el estudio de 
responsabilidad social.   La elaboración de cada uno de estos permite establecer las diferentes 
conclusiones de esta propuesta. 
  
 
Palabras claves:    Tela hecha a base de plástico,  estudio de mercado, estudio administrativo, 





The following research work focuses on conducting a feasibility study of a company 
dedicated to the manufacture of cloth from plastic in the city of Pereira. The aspects of current 
pollution due to plastic, and the great damage they cause to the environment, nature and animals 
are addressed. The proposal originates from this problem since it is in the hands of the people of 
today, to do something to contribute to the reduction of this pollution and in turn avoid disastrous 
consequences in the future. 
 
At present there are different academic documents and real companies in the sector where 
they support that the transformation from plastic to fabric can be achieved. The research work 
that follows is based on this type of sources to unify the criteria and concepts and thus accentuate 
them in a possible company that operates from the city of Pereira. 
 
At work, the factors that influence a new project such as market research, administrative 
study, technical study, financial study and social responsibility study are exposed. The 
elaboration of each of these allows to establish the different conclusions of this proposal. 
 
 
Keywords:   Fabric made of plastic, market study, administrative study, technical study, 
financial study, social responsibility study.  
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Este trabajo de investigación está orientado a la factibilidad de crear una empresa en el 
municipio de Pereira, dedicada a la transformación del plástico en tela para su posterior 
comercialización a establecimientos que suministren este producto como materia en las 
principales actividades de confección de los municipios de Risaralda. 
 
A través de los tiempos, la problemática de la contaminación a causa de los plásticos va en 
creciente y se torna cada vez más perjudicial no solo para la ciudad de Pereira, si no del 
departamento, de la región, de la nación, y del mundo.  La mayoría de plástico producido por la 
humanidad resulta en el mar, millones de toneladas afectan la vida marina atentando contra miles 
de organismos, animales y hasta la vida humana.    Es por ello que esta es la razón fundamental 
por la cual se apuntó al desarrollo de esta investigación de factibilidad empresarial, poder brindar 
una alternativa de uso para este elemento que ha causado tantos problemas en el medio ambiente. 
 
El trabajo de factibilidad está enfocado en poder conocer si es aceptable este nuevo negocio 
en el mercado que comercializa telas de la ciudad de Pereira.  Estos establecimientos son los 
clientes potenciales para el nuevo proyecto, sin embargo, la percepción del consumidor final es 
relevante para este estudio y su resultado ya que participa ampliamente en lo que se quiere lograr 
como proyecto de factibilidad.   Igualmente, las personas involucradas llamadas “recicladores” 
también son clave fundamental en el modelo de negocio que se expone en el desarrollo de este 
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trabajo, por lo que su precepción frente a la factibilidad de negocio es importante ya que son los 
principales individuos que tienen contacto con el plástico que es desperdiciado por las personas. 
 
Para el desarrollo del trabajo expuesto se enfocaron teorías como las buenas prácticas, teoría 
del desarrollo sostenible, producción sostenible, mercado verde, entre otras.   Las fuentes 
secundarias de empresas, universidades y grupos de investigaciones a nivel mundial también 
contribuyen ampliamente como cimiento en la construcción de la factibilidad de negocio. 
 
La integración de los impactos ambiental, social y económico que resultan de esta propuesta, 
son ambiciosos y generan una alta expectativa para todo el grupo de interés.   Para el 
departamento de Risaralda es un gran elemento de innovación y más porque esta región se ha 
caracterizado por apostar a los emprendimientos que nacen de ideas académicas y que son 





1.2.1 Objetivo general 
 
Elaborar un estudio de factibilidad de una empresa dedicada a la fabricación de tela a base de 





1.2.2 Objetivos específicos 
 
- Elaborar un estudio de mercado de una empresa dedicada a la elaboración de tela a base de 
plástico en la ciudad de Pereira. 
 - Elaborar un estudio administrativo de una empresa dedicada a la elaboración de tela a base 
de plástico en la ciudad de Pereira. 
 -Elaborar un estudio técnico de una empresa dedicada a la elaboración de tela a base de 
plástico en la ciudad de Pereira. 
 - Elaborar un estudio financiero de una empresa dedicada a la elaboración de tela a base de 
plástico en la ciudad de Pereira.  
 - Elaborar un estudio de responsabilidad social de una empresa dedicada a la elaboración de 





Es indiscutible que resolver el problema de la contaminación causado por el plástico está en 
las manos del ser humano y que se debe hacer algo muy pronto para evitar muchos más 
inconvenientes ambientales de los que las personas están viviendo en la actualidad.    Es por esto, 





Cuando se habla de un impacto ambiental positivo, se refiere a la posibilidad de menos 
contaminación por el plástico ya que se empezará a utilizar este elemento como materia prima en 
la trasformación de algún producto, en este caso la tela.  Es muy alentador saber que realmente 
un elemento que está causando grandes daños en el planeta tierra, se pueda utilizar para 
transformarlo en un producto que será de uso continuo por las personas.   La naturaleza, los 
animales, lo microorganismos inclusive el mismo hombre se verán beneficiados una vez puesta 
en marcha esta idea que es innovadora, diferente y ambiciosa.  
 
“Según censos de los tres municipios del área metropolitana de Pereira, en la capital 
Risaraldense hay alrededor de 1120 recicladores” (Vega lemus, Jimenez Orozco, Cuartas 
Saldarriaga, & Delgado Montenegro , 2018), esto se traduce a un alto movimiento de reciclaje 
para el área urbana.   Por medio de esta investigación se apunta a que esta cantidad considerable 
de personas puedan formalizar su labor.  Una de las grandes barreras para se formalice el trabajo 
de los recicladores tiene que ver con el proceso de organización, ya que muchos de ellos trabajan 
de manera individual y no tienen intención de unirse con otros recicladores.      Es importante 
aclarar que las condiciones de vida de estas personas no son las mejores, inclusive hay muchos 
que están dentro de la pobreza extrema, estratos 0 y 1.  Pensar en estas personas y saber que por 
medio de esta idea alrededor de 1120 recicladores tendrán una labor formalizada, se justifica y es 
garante a un impacto positivo de manera social de manera incluyente a un tipo de población 
vulnerable.    
 
En una nueva idea de negocio siempre se busca un beneficio económico importante para todo 
el grupo de interés, este proyecto no es la excepción.  A parte de apuntar a beneficios del medio 
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ambiente y de un grupo social especifico, el impacto que se espera de manera económica es 
amplio y ambicioso para poder contribuir con el estado, con las necesidades personales y del 
resto de colaboradores que puedan llegar a ser parte de esta gran idea.  
 
  
1.4 Hipótesis de la investigación 
 
¿Es factible crear una empresa en la ciudad de Pereira que produzca tela para el uso de las 
personas a partir del plástico que es desechado y que crea alta contaminación ambiental? 
 
 
1.5 Planteamiento del problema 
 
1.5.1 Descripción del problema 
 
Cada vez que en el mundo surge un descubrimiento relacionado con algún producto, 
proceso, o situación que brinda un beneficio y confort para la sociedad, todos procuramos por 
aprovecharlo siempre al máximo, y en un principio, las personas no se preocupan por los 
efectos que este pueda acarrear a la naturaleza, a los animales, organismos y hasta el propio 
hombre.  No se mide la magnitud del impacto negativo que en el presente o en el futuro esto 
pueda ocasionar; Sencillamente las personas se dejan llevar por la comodidad y el placer que 




La producción y el consumo de plástico en la actualidad crecen a toda velocidad, alrededor 
de 400 millones de toneladas son producidas al año por diferentes industrias en el mundo, el 
estudio menciona que cada año en el mundo se consumen 5 billones de bolsas de plástico, lo 
que supone casi 10 millones de bolsas de plástico cada minuto.  (RTVE, 2018, pág. 1)  
 
Este consumo masivo del plástico por la humanidad se debe a su fácil adquisición, además es 
muy económico para las empresas fabricarlo y una de sus mayores características es que perdura 
por mucho tiempo.  Pero lastimosamente esas ventajas que se describen son las que llevan a que 
exista una alta contaminación en el planeta. (nu2, 2017, pág. 1) 
 
Cada año llega al mar 8 millones de toneladas de plástico, es como si se estuviera vaciando 
un camión de basura al mar cada minuto.  Según la ONU medio ambiente, en su informe 
presentado para el año 2018, revela que el 79% de la basura generada por los plásticos se 
encuentra en vertederos, mares, ríos o simplemente regada en la naturaleza, mientras que solo 
el 9% se recicla y otro 12% se incinera; está última considerada como una práctica que genera 
contaminación atmosférica.  (RTVE, 2018, pág. 1) 
 
Según la revista nu2 (2017) en su artículo denominado “El problema del plástico”, expresa 
que este elemento no se puede descomponer y que es necesario utilizar alta energía de rayos 
ultravioleta para desecharlo.  Lo seriamente preocupante es que el plástico actúa como una 
especie de imán en sustancias tóxicas como el DDT y los PCB y estos a su vez son 





Definitivamente en la actualidad, esta problemática sobrepasa la percepción de cantidades de 
consecuencias que con lleva.  Lo más triste de todo es que en vez de que se evolucione una 
conciencia más amigable con este tipo de problemas, cada día son más impactantes las 
estadísticas y números que anteriormente se presentaron.  Esta problemática está proyectada en 
ser mucho más desastrosa y se necesitan tomar acciones que impidan que esto ocurra.  
 
Según la historia uno de los primeros plásticos que existió se originó como resultado de un 
concurso en 1860.   Dicho concurso consistía en buscar una alternativa para crear bolas de 
billar que hasta el momento se hacían a partir del marfil natural, el precio que se daba en esos 
tiempos para la persona que pudiese encontrar el reemplazo era de 10.000 dólares.   Una de 
las personas que compitió en el concurso fue el inventor norteamericano Wesley Hyatt.  Éste 
personaje crea y a su vez patenta el celuloide que resulta de mezclar piroxilina con goma de 
alcanfor pulverizada.  Gracias a esto, se da paso a la creación del primer plástico sintético 
creado en el año de 1909 a manos del químico Leo Backeland, de allí el nombre de “Bakelita” 
a este polímero.   Fue. (Garcia S. , 2009, pág. 73) 
  
Con este polímero se crearon diferentes productos como lo son las carcasas para teléfonos 
y de radios, artículos para escritorios, variedad de ceniceros, etc.  Se presentía entonces que se 
podrían crear muchos más artículos para el uso de las personas y cada vez la demanda de este 




Algunos científicos de la universidad de california y la Sea Education, han realizado el 
primer análisis global sobre la producción y destino de todos los plásticos producidos por el 
hombre a lo largo de la historia.  Establecen que se han generado unos 8300 millones de 
toneladas de plástico.  Este valor se aproxima a lo que pesaría 822.000 de torres Eiffel u 
80.000 Ballenas azules o 1000 millones de elefantes. (Ver figura 1).  (Cáceres, 2017, pág. 2) 
 
 
Figura 1. Comparativo de 8.300 millones de toneladas. Cáceres (2017) 
 
 
Según el autor Schlossberg (2017) establece que para el año 2017 existieron 2 razones 
principales en el aumento del consumo de plástico los cuales son:   El uso de empaques en 
productos que se comercializan por todo el mundo, esta es la principal razón de 
contaminación en el planeta.   El segundo mayor consumidor de plástico es la industria de la 





La gran mayoría de los monómeros utilizados para fabricar plásticos, como el etileno y el 
propileno, se derivan de hidrocarburos fósiles.  Ninguno de los plásticos de uso común es 
biodegradable.  Como resultado, se acumulan, en lugar de descomponerse, en vertederos o en 
el entorno natural.  La única forma de eliminar permanentemente los residuos plásticos es 
mediante un tratamiento térmico destructivo, como la combustión o el pirólisis. Por lo tanto, 
la contaminación casi permanente del medio ambiente natural con residuos plásticos es una 
preocupación creciente.  Se han encontrado residuos de plástico desechado en las cuencas 
principales del océano, alrededor de 4 a 12 millones de toneladas métricas. Los residuos 
plásticos están tan presentes en el medio ambiente que se ha sugerido la creación de un nuevo 
indicador geológico para medir esta contaminación por territorios.  (Geyer, Jambeck, & 
Lavender Law, 2017, pág. 2) 
 
Es indiscutible pensar en lo que pueda pasar en unos años si la problemática continua y esta 
tendencia crece con la misma velocidad que estamos viendo en la actualidad, los resultados serán 
mucho más perjudiciales que los que se está viviendo en el presente y realmente es preocupante. 
 
    Los datos de producción de plásticos primarios describen una sólida tendencia temporal 
a lo largo de toda su historia. Si la producción continuara en esta curva, la humanidad habrá 
producido 26,000 Mt (Millones de toneladas) de resinas, 6000 Mt de fibras PP&A y 2000 Mt 
de aditivos para finales de 2050. Suponiendo patrones de uso consistentes y proyectando las 
tendencias actuales de gestión global de desechos hasta 2050, se habrán reciclado 9000 Mt de 
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residuos plásticos, se incineraron 12,000 Mt y se descartaron 12,000 Mt en vertederos o en el 
entorno natural.  (Geyer, Jambeck, & Lavender Law, 2017, pág. 4) 
 
 No es loca la idea de pensar que para el año 2050 habrá más plástico que océano si la 
humanidad continua con esta práctica destructiva.  Lo anterior se traduce a la extinción de 
muchas más clases de animales, organismos y plantas, la adquisición de nuevas enfermedades 
para la vida humana y en sí una destrucción misma a la naturaleza. 
 
 
1.5.2 Formulación del problema 
 




 2.  Referente teórico 
 
2.1 Marco teórico 
 
Para el desarrollo de este trabajo de viabilidad de negocio, es importante apoyarse en varias 
teorías que ayudan a orientar su ejecución de una manera más centralizada.   Es tal el caso de la 




  El origen de este concepto está asociado a la preocupación creciente existente en la 
comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX al considerar el vínculo 
existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre 
el medio natural.  (Gutierrez, pág. 91)     
 
  En esta teoría se expresa ampliamente la preocupación que se tiene por el medio ambiente; 
es decir, cómo los procesos que desarrollan en la actualidad, no impactarán de manera negativa 
en el ecosistema y donde por supuesto no se verán afectadas las generaciones futuras.  El 
significado de esta práctica se simplifica en que “está en las manos de la humanidad que el 
desarrollo sea sostenible, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras negociaciones para satisfacer las propias” (Gutierrez, pág. 91)    
 
Este proyecto se puede apoyar de manera correcta en esta teoría debido a que por medio de la 
factibilidad de crear una empresa que elabore tela a partir del plástico, se incluye el tema social, 
cultural y ambiental.  Estos pilares hacen parte de los impactos positivos que se quieren lograr 
con su ejecución y se correlacionan directamente con lo expuesto anteriormente por el Dr. Carlos 
Gómez Gutiérrez.   
 
Otro de los estudios planteados en el transcurso de la historia que sirven de apoyo para el 
trabajo que se está desarrollando, es el de la responsabilidad social empresarial.   Se puede 
apreciar su enfoque como lo expresan  Orozco, Cardona Acevedo, & Rendón Acevedo (2013) en 
su artículo de reflexión: 
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    La responsabilidad social empresarial (RSE) surge a partir de la ley antimonopolio 
Sherman publicada el 2 de julio de 1890.  “Esta ley demostró la necesidad de regulación y 
control en el entorno empresarial, buscando de esta manera proteger los intereses individuales 
y colectivos de la sociedad”.   (Orozco, Cardona Acevedo, & Rendón Acevedo, 2013, pág. 
197). 
 
 Es importante saber que este tipo de teorías que se pueden aplicar a las empresas, se enfocan 
en el bienestar de la sociedad y del medio ambiente, es exactamente a lo que se apunta por medio 
de este trabajo de factibilidad empresarial.  
 
Por último, el trabajo que se expone también se puede basar en la teoría del marketing 
verde.   Este concepto verde aparece a partir de 1970, cuando algunos investigadores 
estadounidenses comenzaron a hacer contribuciones al desarrollo del márketing, pero con una 
perspectiva ecológica.  Estos trabajos se centraron en las relaciones entre la preocupación por 
el medio ambiente y el comportamiento ecológico, resaltando la participación en sistemas de 
reciclado y en la caracterización de un consumidor ecológico.   (Pastorino, 2013, pág. 38) 
 
El autor Pastorino (2013) establece que el marketing ecológico se mide desde dos 
perspectivas:  La primera es la social y en esta  “Se busca estimular y facilitar la aceptación de 
ideas o comportamientos sociales que se consideren beneficiosos para la sociedad” (pág. 39), 
es decir, aspectos que involucran al bienestar de las personas dentro de una sociedad, para este 
caso en la ciudad de Pereira.  La segunda es la perspectiva empresarial “consiste en que las 




 Diferentes autores han propuesto una definición del márketing verde, como por ejemplo la 
que plantea Calomarde (2000):   Un modo de concebir y de ejecutar la relación de 
intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, 
para la sociedad y para el entorno natural, mediante el desarrollo, la valoración, la distribución 
y la promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, 
de forma que ayudando a la conservación y a la mejora del medio ambiente contribuyan al 
desarrollo sostenible de la economía y de la sociedad. (pág. 23). 
 
En síntesis, estas tres teorías basadas en lo expuesto por varios autores, hacen que el trabajo 
de factibilidad de una empresa que elabore tela a partir del plástico, sea más sólido y contenga 
cimientos que ayuden a su desarrollo y al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 
 
2.2 Marco contextual 
 
A través de los tiempos, se ha podido apreciar que personas en el mundo reaccionaron ante 
esta problemática y se han tomado el tiempo de investigar sobre las posibles soluciones que se le 
pueda dar a la contaminación del plástico a partir de crear otro tipo de elementos.   Es tal el caso 
de la investigación realizada por  Cinthia López  (2016) de la universidad tecnológica nacional 





El proyecto también surge a partir de la problemática que se ve a causa del plástico en la 
ciudad de Rio Gallegos, Santa Cruz, “propone la instalación de una planta industrial de 
reciclado mecánico e hilado por fusión de botellas PET post consumo.” (pág. 4)  La 
conclusión de esta investigación es que es totalmente factible, presentan el resultado 
monetario desde todos sus frentes, adicionalmente, exponen los procesos y maquinarias que 
se necesitan para que la planta de reciclado sea realidad. 
 
En Argentina, también se pueden apreciar valiosas investigaciones que sirven como marco 
al presente trabajo desarrollado, como por ejemplo la realizada en la universidad de Buenos 
Aires denominada Molienda de plásticos, Diseño sustentable.   En resumen, este trabajo de 
investigación habla sobre las posibilidades que tiene este elemento llamado plástico en sus 
diversos tipos como:  PE (Polietileno) PP (Prolipopileno) y PS (Poliestireno) de ser utilizado 
como materia prima para producir varios productos; esto, por medio de unas escamas que es 
el resultado de su molienda.    A su vez, el trabajo que se lleva a colación expone de manera 
clara los tipos de plástico que se pueden reciclar.   “Como concepto general podemos decir 
que todos los plásticos son reciclables, siendo el primer paso su separación por tipo de resina. 
Podemos citar siete clases distintas: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, y una séptima 






Figura 2.  Leyendas sobre los diferentes tipos de plástico. Fadu (2012) 
 
De esta manera se le puede dar un trato mucho más específico a cada uno de los tipos de 
plásticos que existen.  Sin embargo, según los resultados obtenidos, se puede llegar a la 
conclusión que el plástico más adecuado para llevar a cabo el propósito de este trabajo es el PET.  
“PET Tereftalato de polietileno (PET).  
 
  Este tipo de plástico se utiliza para elaborar botellas de bebidas, bolsas para hervir ahí 
mismo el alimento congelado y algunas bandejas para calentar en microondas.  El PET se 
puede reutilizar para elaborar muebles, alfombras, fibras textiles, nuevos envases de 
alimentos, etc.  (Fadu, 2012, pág. 7) 
 
Según la universidad de Lima Perú, en su investigación realizada por Mansilla Pérez & 
Ruiz Ruiz (2009) “Reciclaje de botellas de plástico para obtener fibras de poliéster”  , 
plantean todo un proceso desde el inicio hasta el final donde el principal participante son las 
botellas PET.  Este proyecto muestra como el PET es el tipo de plástico ideal para la 




A continuación, se presenta el diagrama de operaciones del proceso para la producción de 














































Figura 3.  Proceso de trasformación del plástico PET a fibra de poliéster. Mansilla Pérez & Ruiz Ruiz (2009) 
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El resultado de esta investigación arroja que es totalmente viable garantizar este proceso pues 
es lo esperado y planteado en los objetivos el cual es la obtención de las fibras de poliéster.   Para 
el trabajo que actualmente se presenta, es alentador saber que efectivamente este proceso se 
pueda ejecutar y se complementa con otros trabajos ya establecidos. 
 
En Colombia el tema de reciclado del plástico PET no tiene un buen panorama, solo el 26% 
del plástico PET es reciclado.   “Durante el 2015 en el país se recuperaron entre 3.000 y 3.500 
toneladas de envases PeET lo que representa tan solo 26% del total.  Bogotá, Medellín y Cali son 
las tres ciudades que tienen las mayores tasas de reciclaje.” (Zarta, 2016, pág. 1)  Esto arroja 
como resultado, una gran oportunidad de cara al reciclado de las botellas PET en la ciudad de 
Pereira y donde se puede trabajar ampliamente por la recuperación de este elemento para crear 
insumos como fibras de poliéster.  
 
Recientemente se han establecido principales e importantes planteamientos sobre el tema de 
estudio “Factibilidad de hacer tela a partir del plástico”; existen empresas a nivel mundial que 
apuntan a la reutilización de elementos que actualmente destruyen el medio ambiente, los 
animales, los microorganismos y todo lo que está a su alrededor.  
 
   Ecoalf es una empresa que se dedica a la fabricación de prendas de vestir utilizando 
productos que son reciclados como por ejemplo neumáticos.  Existe gran variedad de 
productos para públicos objetivos como hombres y mujeres.  Esta empresa fue fundada en 




  La moda actualmente es uno de los enfoques y gustos de muchas personas en el mundo; 
Ecoalf apunta a una producción sostenible con base al aprovechamiento de uno de los problemas 
más amplios de la humanidad que es la contaminación.  
 
Por otra parte, se pueden apreciar artículos de mucho valor como el planteado por  Carlos 
Enguix  (2018)   denominado “Economía Circular y plásticos: El camino hacia la sostenibilidad.”    
Allí se describe nuevamente la problemática de la contaminación por culpa del plástico y se 
analiza detalladamente el perjuicio que a través de los años este elemento que ha sido un gran 
apoyo para la humanidad, es a su vez destructivo para la misma.   Carlos expone:   
 
 En diciembre de 2015, la Comisión adoptó un plan de acción de la UE para una 
Economía Circular. Allí, identificó los plásticos como una prioridad clave y se comprometió a 
“preparar una estrategia que aborde los desafíos planteados por los plásticos a lo largo de la 
cadena de valor y teniendo en cuenta todo su ciclo de vida.  En 2017, la Comisión confirmó 
que se centraría en la producción y el uso de plásticos y trabajará para alcanzar el objetivo de 
garantizar que todos los envases de plástico sean reciclables para 2030.  Hoy, la UE está en 
mejor posición para liderar la transición a los plásticos del futuro.  Esta estrategia sienta las 
bases de una nueva economía del plástico, donde el diseño y la producción de plásticos y 
productos plásticos respetan plenamente las necesidades de reutilización y reciclaje, y se 
desarrollen y promueven materiales más sostenibles.   (pág. 2)    
 
Uno de los más curiosos e innovadores planteamientos acerca de la utilización de los plásticos 
como medio sostenible del medio ambiente y con el fin de evitar grades daños al planeta tierra 
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por su contaminación, es el que se presenta en el artículo de la revista La Networ (2018) a la hora 
de llevar a colación la publicación de la revista Science.    En este artículo se profundiza sobre el 
químico e investigador Marc A. Hillmyer que trabaja en la aplicación de materiales 
macromoleculares avanzados.  “Este hombre ha analizado los avances en la fabricación de 
plásticos y otros polímeros a partir de plantas, que son a la vez una fuente abundante y 
renovable”.  (pág. 1) 
 
   Realmente, este planteamiento es un desafío arduo, pero como lo expresa el mismo 
Hillmyer, los científicos están trabajando para abordar algunas deficiencias en este planteamiento 
y lograr un resultado positivo para la sostenibilidad del medio ambiente.  
 
En la actualidad existen trabajos que llevan a colación un tema muy importante que hace 
parte del beneficio ambiental a nivel administrativo y es la logística inversa.   Es el caso del 
trabajo expuesto por Florían (2016)  llamado “Logística inversa, aplicada al manejo de 
residuos plásticos, como aporte estratégico del marketing verde.”    En este trabajo, se puede 
apreciar ampliamente el aprovechamiento de este concepto a partir de la problemática de la 
contaminación por el plástico PET.   Este concepto pretende reutilizar los residuos de plástico 
con el fin de reducir la producción del mismo, de esta manera se podrá contribuir 
positivamente desde las empresas| a la creación de políticas que tengan en cuenta el cuidado 






2.3 Marco Legal 
  
Es importante saber que el tema del reciclaje en Colombia es relevante para el gobierno y para 
el sistema ambiental, lo anterior debido a que existe una serie de normatividades basada en 
decretos y leyes que hacen que sean aplicados por cualquier empresa o persona dentro de la 
nación.    Sin embargo, son muy pocas las personas que tienen en cuenta este tipo de 
reglamentación y realizan procesos de reciclaje de manera empírica sin ninguna base.  Una de las 
razones de que esta situación se presente, es debido a la informalidad de las personas que 
realizan esta actividad; teniendo en cuenta que son ciudadanos dentro de una sociedad 
vulnerable, inclusive en la pobreza extrema, están alejadas del conocimiento de estas referencias 
legales que efectivamente existen. 
 
La constitución política como carta magna de toda la nación, establece puntualmente unos 
artículos donde expresa la importancia sobre la salud y saneamiento ambiental, menciona: 
 “Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 
a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad.”   (Constitución política, art 2 y 49,1991) 
  
Los artículos 78, 79 y 80 por su parte, establece la regulación que se ejerce sobre la calidad 
de los bienes y servicios ofrecidos por diferentes entidades, esto con el fin de que no atente 
contra la salud e integridad de las personas y del medio ambiente.   (Constitución política, art 




El decreto 312 de 2006 establece la ubicación de áreas para el tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos.   Este decreto nombra explícitamente qué tipo de residuos sólidos deben ser 
tratado y en los lugares que se deben depositar.   
   
Tabla 1 
 Tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 
 





Adicionalmente y de manera particular e interesante nombra la importancia de incluir a los 
recicladores de la ciudad de Bogotá con respecto a la contratación de servicios públicos de 
aseo, lo anterior, debido a que la actividad que ellos desarrollan está ligada con dicho servicio. 
(Decreto Nº 312, 2006) 
 
De esta manera se está pensando también en las personas que reciclan, es realmente cierto 
afirmar que este tipo de individuos forman parte importante de la cadena del reciclaje en 
cualquier ciudad del país y no es posible que queden por fuera.  El presente decreto establece de 
una manera amplia cada uno de los beneficios desde diferentes frentes como el económico, 
cultural, social, ambiental, entre otros.  De lo anterior, se infiere que encaja perfectamente con el 
trabajo que se está realizando sobre la viabilidad de hacer tela a partir del plástico PET.  
 
En relación con el decreto anterior, el honorable senado de la república en su facultad de 
legislación, establece el proyecto de ley número 04 de 2007, cuyo objeto principal es dar a 
conocer la importancia del cuidado de los recursos naturales, esto se logrará por medio de un 
manejo integral de los residuos sólidos ordinarios.  Adicionalmente, nombra la importancia de 
que exista un fortalecimiento de las cadenas de reciclaje y la inclusión de la población 
recicladora.  (Proyecto de ley Nº 04. 2007) 
 
El reciclaje y el tratamiento de los residuos sólidos es un tema muy importante que todos 
los ciudadanos deben de conocer y aplicar por el bien del medio ambiente y de la 
sostenibilidad de cada ciudad.   Cuando se hablan de decretos y leyes que abordan este tema 
esencial, se debe hacer hincapié en el decreto 606 de 1996; en este, se puede apreciar de una 
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manera amplia los significados de todo lo relacionado con la actividad del reciclaje, la 
separación de residuos sólidos, la manera en cómo se deben aislar con el fin de que se puedan 
reutilizar y sacar más provecho.  (Decreto Nº 606,1996) 
 
   Continuando con esta misma línea de reglamentación que abarca el tema del reciclaje y 
los residuos sólidos, el decreto 1713 de 2002 establece de manera específica la forma en como 
las entidades de aseo deben dar un cuidado especial a los residuos sólidos   (Decreto Nº 1713, 
2002) 
  
Teniendo en cuenta que este trabajo se enfoca en la trasformación del plástico en un 
producto como la tela, en Colombia existe una política de producción más limpia.  
Básicamente esta política nombra de que las empresas deben realizar sus funciones enfocadas 
en prevenir y minimizar el riesgo ambiental y por ende el de las personas.   (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág. 26) 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, describe en 
las guías ambientales en el sector del plástico.  En estas, se establecen los procesos mínimos 
que debe llevar cada empresa para la recolección, el aprovechamiento y disposición final de 
residuos plásticos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004, pág. 30) 
 
El mismo documento, nombra el compromiso que deben tener las industrias 
trasformadoras de plástico de “trabajar bajo una ética fundamentada en la transparencia de sus 
actividades y responsabilidad ambiental, estableciendo unas metas de desempeño cada vez 
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más exigentes que aseguren el cumplimiento de las normas legales nacionales, la 
productividad y el mejoramiento continuo.”  (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2004, pág. 30)  
 
La NTC (Norma técnica colombiana) 6038 abarca las etiquetas ambientales tipo 1.  En esta 
norma se puede apreciar el sello ambiental colombiano (SAC), el propósito de este tipo de 
sellos o etiquetas es que las personas se den cuenta de los productos que son amigables con el 
medio ambiente, o que tengan un menor impacto en su proceso de creación o trasformación. 
(Norma Técnica Colombiana 6038, 20133) 
 
 
2.4 Marco conceptual 
 
 Reciclar:   
Se puede definir el reciclaje como la operación compleja que permite la recuperación, 
transformación y elaboración de un material a partir de residuos, ya sea total, o parcial en la 
composición definitiva. Por lo tanto, el reciclaje y los residuos, responden a diversas 
actividades que pueden llevarse a cabo sobre los diferentes flujos de residuos para 
aprovecharse, desde el mismo uso hasta otra aplicación. (Cos, 2013, pág. 11)   
  
Mercado:     
Tradicionalmente el mercado era el lugar en el que compradores y vendedores se 
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reunía n a comprar y vender bienes. En economía se entiende el mercado como el conjunto    
de compradores y vendedores que negocian con un producto concreto o una clase de 
productos. (Vigaray, pág. 3) 
 
Plastico PET:  
El tereftalato de polietileno, más conocido como PET, es un tipo de plástico que se usa 
frecuentemente para envases. Químicamente es un polímero que se obtiene mediante una 
reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol, pertenece al grupo de 
los materiales sintéticos denominados poliésteres. Según la clasificación actual de los 
plásticos, el PET es un polímero termoplástico lineal, con alto grado de cristalinidad. Puede 
ser procesado mediante extrusión, inyección, soplado y termoconformado. (Díaz, pág. 7)   
 
Rayos ultravioletas:   
La luz UV es una parte de la energía radiante que proviene del sol y constituye la porción 
más energética del espectro electromagnético que incide en la superficie de la tierra. A 
diferencia de la radiación ionizante, esta energía no es suficiente para expulsar electrones, 
luego no puede causar ionización. Las radiaciones UV de mayor energía son las de tipo C, 
con longitudes de onda de 100 a 280 _m, pero éstas junto a otras radiaciones (radiación X, 
Gamma y Cósmica), son retenidas totalmente por la capa de ozono en la estratósfera y no 
alcanzan la superficie terrestre. (González Pumariega, Vernhes Tamayo, & Sánchez Lamar, 
2009) 
 
DDT:   
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El DDT es un potente insecticida organoclorado, de fórmula (ClC6 H4 ) 2 CH (CCl3 ), 
incoloro y cristalino, casi insoluble en agua, pero con muy buena solubilidad en disolventes 
orgánicos, en grasas y en aceites. Fue Paul Hermann Müller, científico en la especialidad de 
química, quien en 1948 ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina, gracias a su 
descubrimiento como insecticida en el año 1939. A partir de aquella fecha, este producto ha 
sido empleado básicamente en controles de malaria o paludismo, fiebre amarilla y otras 
patologías provocadas por vectores. (Montilla Pacheco & Alvarado Moreno, 2015) 
 
PCB:    
Los BPCs son un grupo de compuestos químicos orgánicos que pueden causar un 
sinnúmero de efectos adversos diferentes. No se conocen fuentes naturales de BPCs en el 
ambiente. Los BPCs son líquidos aceitosos o sólidos de apariencia que varía de incoloros a 
amarillo claro. Algunos BPCs son volátiles y pueden existir en forma de vapor en el aire. Los 
BPCs no tienen olor o sabor conocidos. Los BPCs entran al ambiente en forma de mezclas 
que contienen una variedad de componentes individuales de bifenilos policlorados.  
(enfermedades, 2000, pág. 1) 
 
Baquelita  
La baquelita, fue el primer polímero sintético. Esta resina de fenol–formaldehído fue 
sintetizada por Baekeland, a quien en 1909 se adjudicó la patente estadounidense 942.699 por 






Se puede producir copolimerización cuando se produce la polimerización de dos o más 
monómeros distintos. La polimerización puede ser lineal o ramificada. (Ciencia y Tecnología 
de los Materiales, pág. 1) 
    
 
Pirolisis:    
La pirólisis es un proceso termoquímico que ocurre en ausencia de oxígeno. El proceso de 
pirólisis tiene tres etapas: la dosificación y alimentación de la materia prima, la 
transformación de la masa orgánica y, finalmente, la obtención y separación de los productos 
(coque, aceite y gas). (PUCP, 2012, pág. 1) 
 
Polímeros:       
Los Polímeros como Ciencia independiente se desarrollan desde la tercera década del siglo 
XX.  Es una Ciencia frontera con campos como el biológico. Las macromoléculas están 
presentes en todos los organismos vivos, vegetales y animales. En la actualidad, los Polímeros 
constituyen también las sustancias químicas que forman los materiales plásticos de tan amplia 








3. Metodología de la investigación 
 
3.1 Metodología de estudio 
 
3.1.1 Tipo de estudio:     
 
 Estudios descriptivos 
 
    Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición 
de uno o más de sus atributos. Por ejemplo, la investigación en Ciencias Sociales se ocupa 
de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y 
componentes y, su interrelación.  El conocimiento será de mayor profundidad que el 
exploratorio, el propósito    de este es la delimitación de los hechos que conforman el 
problema de investigación, como: 
 
1) Establecer las características demográficas de las unidades investigadas (número de 
población, distribución por edades, nivel de educación, etc.). 
2) Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el    
universo de investigación (comportamientos sociales, preferencias, etc.) 
3) Establecer comportamientos concretos. 
4) Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación.  (Rivero, 
2008, pág. 17). 
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Otro de los conceptos que se pueden llevar a colación para los estudios descriptivos, es el 
expuesto por Rivero (2008) quien expresa lo siguiente:  
 
Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta y 
actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos 
planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. Acude a 
técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y 
los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de 
información, la cual es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis 
estadístico.  (pág. 17) 
 
 Estos estudios llegan a describir y a establecer las características más importantes de un 
problema.  El autor establece que existen dos elementos fundamentales los cuales son muestra e 
instrumento y deben responder a los siguientes interrogantes:  
 
• ¿Se propone identificar elementos y características del problema de investigación? 
• ¿Busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por los cuales se identifica su 
problema de investigación? 
• ¿El problema que usted plantea y los hechos que comprende abarcan formas de 
comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un grupo? 
• ¿Espera que los resultados de su investigación sean base para la formulación de nuevas 
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3.1.2 Tipo de investigación    
 
3.1.2.1 Investigación cualitativa   
 
Los estudios cualitativos intentan describir sistemáticamente las características de las 
variables y fenómenos dentro de un contexto investigativo, así como el descubrimiento de 
relaciones causales, pero evita asumir constructos o relaciones a priori.  Intentan descubrir 
teorías que expliquen los datos de las hipótesis formuladas, o las proposiciones causales 
ajustadas a los datos y los constructos generados, pueden posteriormente desarrollarse y 
confirmarse. La recogida de datos puede preceder a la formulación final de la hipótesis o los 
datos pueden obtenerse con fines descriptivos y de análisis en estudios de tipo exploratorio. El 
diseño cualitativo, se adapta especialmente bien a las teorías sustantivas, ya que facilita una 
recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones complejas de acontecimientos, 
interacciones, comportamientos, pensamientos... que conducen al desarrollo o aplicaciones de 
categorías y relaciones que permiten la interpretación de los datos. En este sentido el diseño 
cualitativo, está unido a la teoría, en cuanto que se hace necesario una teoría que explique, que 





3.1.3 Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y de observación  
 
  La población son los almacenes comercializadores de tela en la ciudad de Pereira, que según 
cámara y comercio para el año 2019 son de 86 almacenes.   Este tipo de almacenes serán los 
clientes directos del negocio; lo anterior, debido a que son el canal de venta de materia prima 
para los puntos de fábrica de textiles, maquiladores de la ciudad y de los municipios cercanos y 
confeccionistas de prendas o productos para las personas.  Este tipo de almacenes comercializa 
cualquier tipo de tela, es decir que no se enfoca solamente en uno solo ya que se pueden 
transformar en un sin número de productos para el consumidor final.   Como la empresa que se 
está estudiando como viabilidad de negocio estará enfocada en la producción de tela a base de 
plástico PET, es decir, materia prima para su trasformación, es por esto que se determinan como 
cliente potencial los almacenes nombrados con anterioridad.  La muestra se calculó sobre la 
totalidad de la población 86, con un margen de error del 6% y un porcentaje de confiabilidad en 
el resultado del 94% para un total de 64% encuestas que serán aplicadas.  La unidad de análisis 
serán cada uno de los almacenes que comercializan tela en la ciudad de Pereira.  La unidad de 









Figura 4.  Método estadístico para determinar la muestra en universos finitos. 
 
   
3.1.4 Recopilación de la información 
 
   La información primaria, son las encuestas que permitirán a este trabajo apreciar la 
percepción con respecto al tema de los almacenes de tela en Pereira.  La información secundaria 
son todos los documentos, artículos, proyectos, trabajos de grado, publicaciones y textos que 
sirven de apoyo para el desarrollo de esta factibilidad de negocio.  
 
 
    3.1.5 Técnicas de Recolección de Información 
 
Encuesta:   
 La encuesta desarrolla un papel muy importante en la recolección de datos de cualquier 
investigación, debido a que permite reunir la mayor cantidad de información necesaria, la 
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encuesta puede ser una alternativa viable, ya que se basa en el diseño y aplicación de ciertas 
incógnitas dirigidas a captar percepciones, conocimientos o puntos de vista relevante en el tema 
de estudio.   Uno de los significados de este instrumento, es el planteado por Bastar (2012) que 
establece lo siguiente:   
 
 Éste instrumento es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una 
forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en 
ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El cuestionario contiene los aspectos 
del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos 
interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el 
objeto de estudio.  (pág. 58) 
 
 
3.1.6 Proceso para la recolección de la información 
 
1) Ubicar geográficamente los 81 almacenes en la ciudad de Pereira a los que se aplicará la 
encuestas 
2) Elaboración de las preguntas en la encuesta que apunten al cumplimiento del objetivo 
planteado en la investigación.  
3) Aplicar las encuestas a los almacenes de manera digital, con el fin de obtener una 







3.1.7 Proceso de análisis- síntesis y discusión de resultados 
 
1)  Una vez se obtengan los resultados de las encuestas, se procede con el análisis de las 
respuestas de los encuestados. 
2) Se correlacionan las preguntas con las respuestas emitidas, de esta manera se apunta al 
cumplimiento del objetivo de la encuesta. 
3) Se utilizan gráficos que ayuden a comprender porcentualmente la inclinación de las 
respuestas de los encuestados; de esta manera se tiene una perspectiva más concreta de las 
respuestas. 
4) Una vez teniendo el análisis grafico de las respuestas, se discute la relación de estas con el 




4. Resultado, análisis y discusión 
 
4.1 Estudio de mercado 
 
El propósito de realizar este estudio de mercados es la posibilidad de buscar, recolectar y 
analizar toda la información que sea necesaria para llevar a cabo la factibilidad del negocio de 
hacer tela a base de plástico PET en la ciudad de Pereira.  Este estudio permitirá tener una 
perspectiva holística de todo los individuos y factores que influye para poder llevar a cabo esta 
actividad.    Es importante saber que lo que se cree y conoce del mercado podría haber cambiado 
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por alguna variable especifica o general, y que, investigar mercados para toda empresa (Grande o 
pequeña) es la búsqueda de los factores involucrados para asegurar, mejorar, ampliar o incluso 
renovar lo que se tiene.  (Pelayo & Cavazos Arroyo , 2015, pág. 1) 
 
 




Durante el desarrollo de esta investigación, una de las incógnitas realmente importes que 
surgen es el tema de la competencia empresarial.  Es decir, poder saber concretamente si dentro 
de la ciudad existen o no empresas que ya se dediquen a la creación de tela a base de plástico.   
“La competencia está constituida por las empresas que actúan en el mismo mercado, 
satisfaciendo las mismas necesidades que los productos de la empresa, independientemente de la 
tecnología empleada para su fabricación”  (Holguín, 2012, pág. 87)  
 
Entonces, teniendo en cuenta la importancia de la competencia en el mercado y en la gran 
incógnita que tiene esta factibilidad con respecto a este tema, se encuestaron los almacenes de 
tela en la ciudad de Pereira y a partir de allí poder analizar el contexto de los demás ofertantes en 
la región.   Como se nombró en la parte de la “determinación de la población, la muestra, unidad 
de análisis y de observación”, de la totalidad de la población (86 almacenes), se encuestaron 64 
almacenes para determinar la muestra en universos finitos logrando alcanzar un margen de error 
del 6% y un nivel de confianza del 94%.   El resultado de la información suministrada por estos 










Gráfico 2.  Pregunta número 5 del cuestionario aplicado a los almacenes de tela  
 
El 87,3% de los almacenes de telas encuestados manifiestan que no han comercializado tela a 
base de plástico, no obstante, se puede apreciar que el 4,8% y el 3,2% establecen que han 
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comercializado muy frecuentemente, frecuentemente y poco frecuente respectivamente.  Sin 
embargo, al revisar el resultado de la pregunta número 5 se puede evidenciar que el 100% de la 
población manifiestan no conocer una empresa que produzca tela a base de plástico.  Esta 
respuesta permite concluir lo siguiente: 
 
1) Los almacenes de tela que contestaron que han comercializado tela a base de plástico, no 
consiguen este tipo de materia prima ni en la ciudad de Pereira ni en el departamento de 
Risaralda.  
2) Se puede manifestar que en la ciudad de Pereira no existe una empresa que fabrique tela a 
base de plástico. 
 
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta las empresas que dentro del país también se 
dedican a la misma función que es crear tela aprovechando el recurso desechado y que genera 
contaminación llamado PET.  Si bien de una u otra manera estas empresas no están dentro del 
municipio exactamente, si son una competencia nacional para la propuesta de factibilidad que se 
está tratando en esta investigación y es de suma importancia tenerlas en cuenta.    A nivel 
nacional se conocen tres empresas que ya están constituidas y desde hace varios años atrás 
vienen funcionando con este mismo modelo las cuales son: 
 
 
- EcoHilandes:   Ecohilandes es una empresa familiar con sede en el municipio de La 
Estrella.  El producto que elaboran es tela completamente ecológica resultado de la 
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reutilización del plástico de las botellas PET y el retal sobrante de las mesas de corte. 
(Legiscomex, pág. 1)  
 
- Enka de Colombia S.A:   Enka de Colombia S.A., fue fundada en 1964 para la 
producción de polímeros y fibras sintéticas de poliamida (Nylon) y poliéster, destinados a 
la industria textil y como material de refuerzo para la fabricación de llantas. (Enka, pág. 1) 
 
- Ekored:  EKO RED se dedica al abastecimiento, procesamiento y comercialización de 
material reciclado a través de la formación de la red de aprovechamiento; beneficiando el 
medio ambiente.  Se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín.  (Ekored, pág. 1) 
 
 
4.1.1.2 Productos sustitutos 
 
En el mercado existe una gran variedad de telas de diferentes aspectos, diseños, texturas, 
calidades y precios.  Esto se traduce en que la tela hecha a base de plástico PET que producirá 
la empresa Recover JAS, estará acompañada de varios productos sustitutos.    Las telas que 
son más demandadas por el sector son las que están hechas a base de fibras naturales como lo 
son: los linos, lana, el algodón y la seda.   Es muy importante conocer cuáles son las 
características y el uso principal de este tipo de telas de acuerdo al diseño y al material para 
realizar cualquier modelo de confección.  Tener en cuenta estas propiedades de los materiales 
es importante también por otras diferentes razones, como por ejemplo conocer los cuidados 
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que se le deben dar a la tela ya que algunas tienen un trato distinto.    A continuación, se podrá 












Se puede observar que los productos sustitutos cuentan con unas buenas características y usos 
que en la población ciudadana se adquieren a diario, sin embargo, el producto de tela a base de 
plástico PET también abarca el uso y las características que se nombraron con anterioridad, es 
decir, se puede interpretar de que la tela a base de plástico PET por su composición puede 
satisfacer igual o mucho más las necesidades de los consumidores.  Adicional a esto, existe un 
aspecto relevante que lo diferencia con los productos sustitutos y es que la tela a base de plástico 
PET elaborada por la empresa Recorver JAS, está basada en marketing verde, amigables con el 
medio ambiente y recuperados de elementos contaminantes para el planeta tierra, muchas de las 
personas en la actualidad simplemente por el hecho de saber que están contribuyendo al cuidado 
del medio ambiente, adquieren el producto. 
 
Fuente:  Información tomada de:  Bellatela  (pág. 1)  
Tabla 2  
Tipo, características y usos del producto sustituto 
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  De este comparativo se puede llegar a la conclusión de que el producto elaborado a base de 
plástico PET cuenta con una ventaja competitiva que lo diferencia de los productos sustitutos.  
Como lo menciona Michael Porter (2015) en su libro Ventaja Competitiva de su segunda edición 
reformada: “Una compañía se distingue de sus competidores si logra ser especial en algo que sus 
clientes consideren valioso” (pág. 199) 
 
 
4.1.1.3 Tamaño del mercado 
 
El objetivo primordial de este apartado dentro del estudio de mercado, es el de poder calcular 
el tamaño actual del mercado en el que se desenvuelve la comercialización de tela en la ciudad 
de Pereira; es decir, el volumen total del gasto que el mercado efectúa al año para llevar a cabo 
dichas transacciones (Compra y Venta) de tela.   
 
Para obtener la información, el manual práctico de la PYME – Como realizar un estudio de 
mercados, recomienda que se entreviste a un experto del sector el cual proporcionará los datos 
necesarios para calcular dicho tamaño.   Dentro del mismo documento recomiendan la siguiente 





Figura 5.  Ecuación para determinar el tamaño del mercado. Manuales prácticos de la PYME (pág. 14) 
 
 
También se puede calcular en valores monetarios empleando la siguiente formula: 
 
 
Figura 6.  Ecuación para determinar el tamaño del mercado en valores monetarios. Manuales prácticos de la PYME (pág. 14) 
  
El tamaño de mercado de tela en la ciudad de Pereira fue calculado con base a la información 
que proporcionó la empresa comercializadora de tela CV Coralpa.   La herramienta que se utilizó 
fue una entrevista digital que amablemente contestó la persona encargada de la comercialización 
del producto llamada Adriana Echeverri.   A continuación, se relaciona el instrumento con sus 








Figura 7.  Entrevista realizada a experta sobre comercialización de tela en la ciudad de Pereira. 
 
 
 Entonces, si se aplica la información suministrada por a la experta a la ecuación que propone 
el manual práctico de la PYME – Como realizar un estudio de mercados, se puede apreciar lo 
siguiente: 
  
Q = 6 * 1800 
Q = 10800 
I = 10800 * 12.000 
I = $129.600.000 COP 
  
Aplicando el método de “Ratios encadenado”, se puede concluir que el mercado en gestión 
del negocio de telas se basa en un resultado de $129.600.000 COP anuales.   Es importante 
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aclarar que este resultado es una estimación del valor real del mercado.  Sin embargo, ayuda a 




4.1.2 Análisis de la demanda 
 
4.1.2.1 Comportamiento de la demanda 
 
A pesar de que desde un panorama general en el país el sector textil está en alerta por sus 
caídas en ventas, en Risaralda el panorama es diferente.  El departamento pasó de tener un 
sector maquilador a tener empresarios con marcas propias, donde sobresalen los segmentos de 
ropa formal masculina, prendas de control y jeans, generando cerca de 20.000 puestos de 
trabajo formales (6% del total de empleos en el área metropolitana de Pereira) y con tasas de 
crecimiento que están en el orden del 8% al 12%, resultado de las dinámicas activas que 
registra la región con ventas externas a países como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Suiza y 
Chile.   (Lemus, 2018, pág. 1) 
 
Esto quiere decir que, si se concentra la evolución del sector textil por departamentos, 
Risaralda tiene unos números positivos con el que se puede establecer que la demanda aporta una 




Según Lemus (2018) “En el departamento de Risaralda existen 640 empresas legalmente 
constituidas dedicadas a este oficio representando el 28 % de la industria Risaraldense y 
aportando cerca del 5 % al PIB del departamento.” (pág. 1)   
 
Sin embargo, es notable la potencia que tiene el departamento para traducir estas cifras en 
algo mucho más ambicioso.    Es por esto que se crea la alianza interinstitucional lograda 
entre la Alcaldía de Pereira, el Sena, Innpulsa y la Cámara de Comercio de Pereira para crear 
el Clúster Textil Confección Juntos Eje Cafetero, una agremiación que desde hace cerca de 
dos años trabaja por el crecimiento rentable de sus asociados y hoy empieza a mostrar grandes 
resultados.  (Lemus, 2018, pág. 1) 
 
Es precisamente desde este clúster donde los confeccionistas han comprendido la 
importancia de llegar a segmentos más especializados, explorar tendencias que generen mayor 
rentabilidad y les permitan competir con diseños y sofisticación. Hoy Pereira se convierte en 
un centro de fabricación de dotaciones empresariales especializadas, desde aquí se 
confeccionan 18.000 trajes de bomberos para todo el país, representando ingresos por $4600 
millones al año, oportunidad que resultó en el año 2016, donde la Cámara de Comercio de 
Pereira participó de la convocatoria Retoclúster 2.0 de Innpulsa con dicho proyecto y logró la 
adjudicación de recursos de cofinanciación no reembolsables para fortalecer este tipo de 
iniciativas, convenio que se llevó a cabo hasta  septiembre de 2018. (Lemus, 2018, pág. 1) 
 
Dentro de las encuestas que se aplicaron a los almacenes de tela en la ciudad de Pereira, se 
logró captar la información necesaria para comprender la proyección que tienen estos almacenes 
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con respecto a la adquisición de tela hecha a base de plástico PET.   Para la pregunta 6 del 
cuestionario se pudo obtener la siguiente información: 
 
 
En el grafico se puede apreciar que las empresas de tela en la ciudad de Pereira responden 
comprarían tela hecha a base de plástico PET para ser comercializada.   El resultado de 42,2% 
para las respuestas muy probablemente y probablemente, se traducen en que la demanda tiene 
una percepción positiva frente al producto que se quiere comercializar.   
 
En síntesis, se puede concluir que dado el movimiento positivo que ha tenido el sector textil a 
través de los últimos años, logrando aportar unos resultados alentadores con respecto al 
desarrollo de la economía del municipio, y articulando la información que se pudo adquirir de la 
percepción de los almacenes de tela por medio de las encuestas, la adquisición de tela hecha a 
base de plástico PET por los almacenes de tela en la ciudad de Pereira es totalmente viable.   
Gráfico 3. Pregunta número 6 del cuestionario aplicado a los almacenes de tela 
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En síntesis, se puede concluir un breve recuento de lo que el sector textil anualmente ha 
podido contribuir al crecimiento de la económico en el departamento de Risaralda.  
Adicionalmente, alienta a que los proyectos enfocados como la que se está desarrollando 
“factibilidad de una empresa dedicada a la fabricación de tela a base de plástico”, pueda apuntar 
a una realidad sostenible en el tiempo y que contribuya también al crecimiento económico del 
departamento como se pudo observar en lo expuesto. 
 
 
4.1.2.2 Segmentación del público objetivo  
 
La segmentación es considerada una técnica del marketing de efecto muy beneficioso.  Se 
basa en el principio de que el mercado está compuesto por segmentos de población que, por 
diversas circunstancias, participan de necesidades y deseos comunes.   La segmentación del 
público objetivo permite concentrar por grupos en función de una o varias variables con el fin 
de convertirlos en el blanco de una acción comercial lo que puede llegar a garantizar la 
eficacia en las ventas. (Martinez Sánchez & Jimenez, 2001, pág. 192) 
 
Poniendo en práctica el concepto que se contempló con anterioridad, en la ejecución de esta 
factibilidad de negocio, se consultó con la cámara de comercio de la ciudad de Pereira sobre la 
cantidad de almacenes de tela en este municipio.   Dicha consulta se realizó vía correo electrónico 




Figura 8.  Respuesta cámara de comercio de Pereira.  Obtenido de correo electrónico (2019) 
 
 
Entonces, según la respuesta que suministra esta fuente, el público objetivo para ofrecer el 
producto de tela hecha a base de plástico PET son 86 almacenes que comercializan cualquier tipo 
de tela en la ciudad de Pereira. 
 
 




La segmentación geográfica del público objetivo es el ejercicio de zonificar los sitios 
donde se realiza la transacción de manera geográfica o por tipo de establecimiento comercial 
según su ubicación en el mercado, de esta manera poder tener presenta el porcentaje de mayor 
concentración del público objetivo.  (Herrera, 2013, pág. 23) 
 
Los almacenes de tela quienes serán los clientes potenciales de esta nueva propuesta de 
factibilidad, se encuentran geográficamente ubicados en el centro de la ciudad entre las carreras 
6, 7 y 8.  También existen locales en la avenida 30 de agosto y en el barrio cuba.  A 
continuación, se presenta la siguiente tabla que permite visualizar de manera porcentual la 
ubicación de los almacenes de tela en la ciudad de Pereira. 
 
 
Tabla 3  
Segmentación geográfica de almacenes de tela en la ciudad de Pereira 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Según la información obtenida sobre la ubicación del target group, se puede evidenciar que el 
mayor porcentaje de almacenes de tela (79%) se encuentran localizados en el centro de la ciudad 
en las carrearas 6,7 y8.   El motivo principal de estar situados en estos puntos estratégicos, es que 
los consumidores finales pueden llegar fácilmente a este lugar, sin importar en que parte de la 
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ciudad se encuentren, por ejemplo, una persona que maquila prendas de vestir y tiene un taller en 
el barrio Samaria, tiene la opción de poderse trasladar hasta las carreras 6, 7 y 8 y de esta manera 
poder adquirir su materia prima. 
 
 
4.1.2.2.2 Segmentación demográfica del público objetivo  
 
Las variables de segmentación demográfica dividen los mercados en segmentos empleando 
factores demográficos y son elegidas con relativa frecuencia por parte de los responsables de 
marketing.  El motivo es que a menudo, se relacionan con los hábitos de compra y la 
frecuencia de consumo de un determinado bien.   (Garcia V. B., 2011, pág. 156) 
 
Partiendo del significado que expone el autor, y llevándolo a la práctica de esta factibilidad, se 
seleccionaron los 86 almacenes de tela dividiéndolos por tamaño y ciclo de vida de la empresa.  
Es importante para esta segmentación aclarar el tipo de tamaño de las empresas en Colombia 
establecido por el Departamento Nacional de Planeación (DPN): 
 
-Microempresa:  Para fines estadísticos, se consideran microempresas los 
establecimientos que tienen menos de 10 trabajadores, ventas mensuales inferiores a 55 
salarios mínimos (cerca de $1.5 millones) y activos menores de 220 salarios mínimos 




-Pequeña y mediana empresa:   El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó 
el estudio Desarrollo de la pequeña y mediana industria a través del crédito y medidas 
complementarias, en el cual definió la pequeña y mediana industria como aquella cuyos 
activos totales no excedieran de 10 millones de pesos corrientes y emplearan entre 5 y 99 
trabajadores. (Nieto , Timoté, Sánchez , & Villareal, 2015, pág. 18) 
 
 
Tabla 4  
Segmentación demográfica - Tamaño 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Según el resultado de esta segmentación, se puede evidenciar que el 71% de los almacenes de 
tela en la ciudad de Pereira son microempresas dado la cantidad (Q) de empleados que laboran 
en cada uno de ellos.  Esta información correlaciona directamente con el porcentaje de la 
segmentación geográfica; y es que, al aplicar el cuestionario en el centro de la ciudad, se puede 
observar que son muchos los almacenes de telas en un mismo lugar, en el que cada uno de ellos 
no superan los 3 empleados incluyendo el administrador o encargado directo.  De lo anterior se 
puede concluir que estos almacenes manejan una alta competencia pues los consumidores finales 





4.1.2.2.3 Segmentación psicográfica del público objetivo  
 
Se puede definir la segmentación psicográfica como aquella que se ocupa de los aspectos 
de la mente tales como los motivos, la personalidad o el estilo de vida.  Los resultados 
obtenidos al aplicar la segmentación psicográfica resultan muy útiles para las empresas, ya 
que van más allá de las características descriptivas de los consumidores y ayudan a 
comprender numerosos elementos relacionados directamente con la decisión de compra.  
(Garcia V. B., 2011, pág. 156) 
 
Dentro del cuestionario que se aplicó a los almacenes de tela, se estipularon las preguntas 
número 1, 2 y 3 que logran captar una percepción con respecto al pensamiento de estos 
almacenes sobre la contaminación del plástico y si por medio de esta factibilidad es pertinente 
contribuir a la reducción de la contaminación a causa del PET.   Los resultados de esta 
segmentación psicográfica fue la siguiente: 
 
 
Gráfico 4.  Pregunta número 1 del cuestionario aplicado a los almacenes de tela 
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Para esta primera pregunta, el 73,4 % y 20,3 % de los almacenes responden que es muy 
importante e importante respectivamente a nivel general el tema de la contaminación que se da a 
causa del plástico.   Esto brinda un panorama positivo ya que demuestra que los almacenes de 




 Gráfico 5.  Pregunta número 2 del cuestionario aplicado a los almacenes de tela 
  
Luego de evidenciar el pensamiento general de los almeces de tela con respecto al tema de la 
contaminación del plastico, por medio de la pregunta 2 se logró indagar la percepción individual, 
es decir, partiendo de esa misma contaminación, pero afectando directamente al negocio.  El 
39,1% y el 31,3% de los almacenes responden en 4 y 5 correspondientemente, traduciendo esto a 
una alta afectación de la contaminación del plástico al almacén.  Sin embargo, en este caso ya 
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aparece un 17,2% que marca en 3 la calificación, es decir, no confirman si es relevante o no, pero 
el 12,6 % de la población definitivamente manifiestan que no los afecta en nada.  
 
 
  Gráfico 6.  Pregunta número 3 del cuestionario aplicado a los almacenes de tela 
 
Cerrando esta segmentación psicográfica, se logra obtener un resultado positivo para esta 
factibilidad en cuanto a la percepción que tiene los almacenes de que este tipo de 
comercialización, contribuya con la reducción de la contaminación a causa del plástico.   En el 
gráfico se puede apreciar que el 49,9% y 42,2% responden que es muy posible y posible que este 
propósito se lleve a cabo.  
 
 




Uno de los conceptos que mejor describen el “producto” de cualquier empresa o industria, es 
el que presenta Martínez Sánchez & Jiménez (2001) en su libro Marketing que establece lo 
siguiente:   
Puede definirse el producto como cualquier bien que proporciona una satisfacción deseable 
por los consumidores.  Dentro de una concepción basada en el marketing se llega al extremo 
de afirmar que lo que interesa como producto no es cualquier objeto que se fabrique, sino 
cualquier objeto que se fabrique y que sea deseado por una mayoría significativa con 
capacidad económica para comprarlo.  (pág. 41) 
 
Ambos autores dentro de esta obra establecen que para que un producto sea deseable ha de 
ser útil.   El fundamento de todo producto es su utilidad.  Se pueden distinguir dos tipos de 
utilidades como lo son la primaria o esencial por un lado y las utilidades inducidas.   El 
significado de cada una de estas es que la primaria se encarga de suplir la necesidad básica del 
ser humano como por ejemplo vestirse, comer, trasportarse, dormir, etc, y la inducida son un 
conjunto de atributos que rodean el producto y que el consumidor está dispuesto a pagar.  
(Sánchez & Jimenez, 2001, pág. 41)    
 
 
 4.1.3.1 Tela a base de plástico PET 
 
 La tela que resulta de la trasformación del plástico PET, es un material ecológico el cual 
es elaborado a partir del hilo de poliéster que es obtenido del reciclaje del PET.  El producto 
final que será vendido a los diferentes almacenes de tela de la ciudad, serán unos rollos entre 
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los 80 y 100 metros aproximadamente.   Algunas de las características y propiedades de este 
producto de tela a base de plástico es que absorben menos humedad, secan rápido, no se 
deforman, fácil de lavar, mantienen por más tiempo su apariencia y color, son livianas etc..  
(Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Croveto Casanova, & Escudero 
Gutierrez, TELAS POLIESTER ELABORADAS DE MATERIAL RECICLADO PET, 2017, 
pág. 12) 
 
Del plástico PET se pueden elaborar varios estilos de telas, esto depende de la clasificación 
del plástico, del color, de la textura y del proceso al que sea sometido.   A continuación, se 
describen los tipos de tela que serán producidos por la compañía Recover JAS: 
 
 
Micro Polar Poliéster:   
 
Es una tela muy cálida y de bajo peso con la cual se puede obtener prendas como pijamas, 
chalecos, camisas, buzos, entre otras.   Su particularidad es que puede sustituir el uso de las 
prendas hechas con lana, esto quiere decir que resulta muy beneficioso para las personas que 
sufren de alergias por este elemento.  (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, 
Croveto Casanova, & Escudero Gutierrez, TELAS POLIESTER ELABORADAS DE 












Este tipo de tela tiene la característica de ser de bajo peso; es por esto, que se puede producir 
vestido, blusas, trajes de verano, forros interiores de prendas, entre otros. (Guevara Palacios , 
Castro Castro , Guevara Collantes, Croveto Casanova, & Escudero Gutierrez, TELAS 









Figura 9. Micro Polar Poliéster. Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Croveto Casanova, & Escudero Gutierrez, 
(2017) 






Tela lisa de un lado y arrugada del otro lado, se puede utilizar para producir vestidos, trajesy 
abrigos. (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Croveto Casanova, & Escudero 
Gutierrez, TELAS POLIESTER ELABORADAS DE MATERIAL RECICLADO PET, 2017, 









Tela parecida a la felpa, de diferentes espesores, este tipo de tela se puede utilizar para la 













4.1.3.2 Ciclo de vida del producto 
 
Es importante aclarar que la actividad económica que realizará la empresa Recover JAS se 
basa en la trasformación de un elemento que ya ha sido utilizado por la humanidad, de esta 
manera lograr un uso que perdure por más tiempo en las personas.   Sin embargo, el hecho de 
que sea reutilizado el material, no significa que el producto trasformado tenga un ciclo de vida 
corto o que sea de una mala calidad.     
 
Con base en lo planteado por la universidad politécnica de Cataluña en su documento 
llamado “materiales para el diseño de productos textiles”, se puede confirmar que el hilado 
que compone las telas hechas a base de plástico PET, tienen unas excelentes propiedades 
físicas que aseguran su durabilidad y resistencia, y lo más importante un ciclo de vida extenso 
para el uso de la humanidad. (Carrion, pág. 12) 
 
Cualquier empresa quisiera que el producto que comercializa perdure por muchos años en el 
tiempo, además, que pueda brindar la mejor rentabilidad que compensen todos los esfuerzos 
realizados y los riesgos asumidos para lanzarlo.   Sin embargo, Kloter & Armstrong (2017) en su 
libro “Fundamentos de Marketing”, expresan que los productos tienen un ciclo de vida que 
consiste en 5 fases las cuales son:   





1. El desarrollo del producto inicia cuando la compañía encuentra y desarrolla la idea 
para un nuevo producto.  Durante el desarrollo del producto, las ventas son iguales a cero y 
los costos de inversión de la compañía se incrementan. (pág. 250) 
 
 
2. La introducción:  Es un periodo de crecimiento lento de las ventas conforme el producto 
se lanza al mercado.  Las utilidades son nulas en esta fase a causa de los considerables gastos del 
lanzamiento del producto. (pág. 250) 
 
3. El crecimiento:  es una etapa de aceptación rápida en el mercado y de incremento en las 
utilidades. (pág. 250) 
 
4. Durante la madurez disminuye el crecimiento de las ventas porque el producto ya ganó la 
aceptación de la mayoría de los compradores potenciales.  El nivel de utilidades se estabiliza o 
incluso disminuye a causa de los crecientes gastos de marketing para defender el producto frente 
a la competencia. (pág. 250) 
 









    Figura 13.  Ciclo de vida del producto.  Kloter & Armstrong (2017) 
 
 
Los autores establecen que no todos los productos tienen que pasar por las cinco etapas, 
existen productos que pasan directamente a la etapa de la madurez por su amplio auge y 
acogida por el mercado, otros parten desde el desarrollo del producto y van directamente a la 
parte de la decadencia.  (Kotler & Armstrong, 2017, pág. 250) 
 
Llevando a colación lo que expone Kotler y Armstrong con respecto al ciclo de vida de un 
producto, se puede decir que la tela hecha a base de plástico PET, se encuentra dentro de la etapa 
del desarrollo del producto al ser una nueva propuesta que aún no se comercializa dentro del 






4.1.4 Análisis del precio 
 
En el sentido más estricto, un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto 
o servicio.  En términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los 
consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.  A lo 
largo del tiempo, el precio ha sido el factor que más influye en las decisiones de compra. Sin 
embargo, en décadas recientes, otros factores han cobrado mayor importancia, aunque 
continúa siendo uno de los elementos más importantes que determinan la participación de 
mercado y la rentabilidad de una empresa. (Kotler & Armstrong, 2017, pág. 265) 
 
Según Kotler & Armstrong (2017) en su libro “Fundamentos de Marketing” existen tres 
estrategias principales para la fijación de precios las cuales son:   fijación de precios basada en el 
valor para el cliente, fijación de precios basada en el costo y fijación de precios basada en la 
competencia.  (pág. 265)   Teniendo en cuenta que la tela hecha a base de plástico PET es una 
nueva propuesta de innovación para la capital Risaraldense, se opta por fijar los precios basada 
en los costos. 
 
Entonces, para determinar el precio de los productos que se comercializaran por parte de la 
empresa Recover JAS, se calculó lo siguiente: 
 
El costo total para producir 30.574 metros de tela al año es de $401.180.828, esto quiere decir 
que el costo de producción por unidad es de $13.122.  Partiendo de este valor, la empresa quiere 
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lograr un 10% de margen de utilidad por cada producto, el cálculo de este margen arroja un 
resultado de $1.312, entonces el precio de cada metro de tela será de $14.434. 
 
Teniendo en cuenta que se elaboran 4 productos donde el proceso de producción es el mismo y 
que únicamente varia el cepillado que se les da para cambiar su textura, se manejaran en los 4 
productos el mismo precio de venta.  La presentación de cada producto será en rollos de 50 
metros como se presenta a continuación: 
 
 
-1 metro de Micro polar Poliéster =$14.434.  1 Rollo x 50 metros = $721.700 
- 1 metro de Pongee Poliéster = $14.434.  1 Rollo x 50 metros = $721.700 
- 1 metro de Crepé Poliester = $14.434.  1 Rollo x 50 metros = $721.700 
- 1 metro de Velour Poliester =$14.434.  1 Rollo x 50 metros = $721.700 
 
 
4.1.5 Análisis de la distribución 
 
La distribución como variable del marketing tiene, por sí misma, gran influencia en el 
mercado y, por tanto, en el número de ventas totales de los productos.  La distribución es un 
conjunto de actividades y medios que se utilizan por las empresas desde el final de la fase de 
fabricación de los productos hasta la ubicación de los mismos en los puntos de venta y, en 





En su obra “Fundamentos de Marketing” Kotler & Armstrong (2017), establecen que existen 
2 tipos de canales de distribuciones las cuales se representan en las siguientes imágenes: 
 
 
Figura 14.  Canal de Marketing de consumidores. Kloter & Armstrong (2017)   
 
“A través de canales directos, una compañía vende sus productos o servicios directamente a 





Figura 15.  Canal de Marketing de negocios. Kloter & Armstrong (2017) 
 
“A través de canales indirectos, la compañía utiliza uno o más niveles de intermediarios para 
llevar sus productos a los compradores finales.” (pág. 303)    
 
Entonces, a partir del concepto que estos dos autores nos exponen, esta factibilidad de 
negocio utilizaría un canal de distribución de negocios indirecto.   Es importante recordar que la 
empresa Recover JAS que se dedicará a la elaboración de tela a base de plástico PET, venderá 
sus productos a los almacenes de tela, que en este caso pasarían a ser un distribuidores o 





Figura 16.  Canal de distribución para la empresa Recover JAS. 
 
 
4.1.6 Estrategias de comunicación 
 
La publicidad es la utilización de unos mensajes informativos a través de unos medios de 
comunicación con el fin de infundir en las audiencias el deseo de poseer y utilizar 
determinados productos.  Se trata, por tanto, de crear motivaciones de compra en la audiencia 
a través de la palabra escrita, la voz humana y la imagen, o de una combinación de ambas.   
Esta técnica se ha vuelto indispensable para las empresas de la actualidad, ya que pone en 
conocimiento a el público objetivo, sobre el nuevo producto que se comercializa o el servicio 




Este concepto determina la importancia de la publicidad dentro del marketing utilizando un 
correcto medio de comunicación.   Sánchez & Jiménez (2001) también exponen unas 
recomendaciones del cómo puede enfocarse la publicidad dentro de cualquier medio de 
comunicación: 
 
1. Que despierten interés en la audiencia. 
2. Que llamen la atención, que sean espectaculares.  
3. Que contengan pocas ideas (abundar en un solo mensaje por varias vías). 
4. Los mensajes deben ser breves y claros. 
5. Deben incitar a la compra. 
6. Suele dar mejores resultados apelar a los resultados. 
7. Suele dar peores resultados apelar a la razón. 
8. Emplear el sentido de humor suele ser favorable. 
9. Conviene que los mensajes tengan personalidad propia en algún sentido con el fin de que 
sean diferenciables y puedan recordarse singularmente. 
 
Este tipo de recomendaciones son muy generales, y cualquier tipo de empresa puede orientar 
su publicidad por el medio de comunicación que estratégicamente pueda tener mejores 
resultados. (Sánchez & Jimenez, 2001, pág. 109) 
 
En las encuestas que se aplicaron a los almacenes de tela, que dentro de la cadena de 
distribución vienen siendo intermediarios para que el producto llegue al cliente de negocios, se 
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aplicó una pregunta que apunta a resolver el medio de comunicación por el cual quisiera recibir 












El 62,5% de los almacenes respondieron que prefieren toda la información acerca de la nueva 
factibilidad de tela hecha a base de plástico PET en la ciudad de Pereira por medio de internet.  
Adicionalmente, el 20,3% responde que por medio de correo electrónico preferían recibir la 
información.  Según el resultado de esta pregunta, se puede apreciar que la manera digital es la 
captación más cercana de estos almacenes para suministrar la información de los productos, 
precios, lugar de adquisición etc. 
 
El resultado obtenido por la percepción de los almacenes de tela con respecto a los medios de 
comunicación, es congruente con lo expresado por Kotler & Armstrong (2017) en su obra 
“Fundamentos de Marketing”, los autores expresan que actualmente los consumidores son 
Gráfico 7. Pregunta número 9 del cuestionario aplicado a los almacenes de tela 
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inconformes con los medios en donde reciben la información, están en constante cambio debido 
a la época digital e inalámbrica.   (pág. 367)   
 
 
4.2 Estudio Administrativo  
 
El estudio administrativo busca determinar la capacidad operativa de la organización dueña 
del proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades y definir la estructura de 
la organización para el manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento.  Es 
decir, para cada proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde a los 
requerimientos que exija la ejecución del proyecto y la futura operación.  (Morales, 2010, pág. 
2) 
 
4.2.1 Planeación Estratégica 
 
Para llevar a cabo la factibilidad de una empresa que se dedica a la fabricación de tela hecha a 
base de plástico PET en la ciudad de Pereira, establecer una planeación estratégica es 
fundamental para proyectar su funcionamiento y cumplimiento de objetivos hacia el futuro.  Es 
importante recordar el significado de planeación estratégica.  Serna Gómez (2008) expresa en su 
obra “Gerencia Estratégica”, lo siguiente:   
 
 La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una 
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el 
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fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 
propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.   
(pág. 55).  
 
 El autor también expone que el proceso consiste en responder las siguientes preguntas:  
1. ¿Cuál es el negocio? 
 
2. ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia?  
 
3. ¿Dónde están las competencias organizacionales? 
 
4. ¿A dónde se quiere llegar? 
 
5. ¿Cómo llegar? 
 
6. ¿Cómo medir que se estén logrando metas y objetivos? 
 
 
4.2.1.1 Direccionamiento estratégico 
 
Serna Gómez (2008) nombra en su obra: “Las organizaciones para crecer, generar utilidades y 
permanecer en el mercado, deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su 
direccionamiento estratégico.” (pág. 58).  Es por esto que el direccionamiento estratégico se 







4.2.1.1.1 Principios corporativos 
 
“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la 
vida de una organización” (Gomez, 2008, pág. 59).   La compañía Recover JAS quien se 
dedicará a la elaboración de tela hecha a base de plástico PET en la ciudad de Pereira, contará 
con los siguientes principios corporativos: 
 
1) Compromiso y responsabilidad ambiental:  Este principio es el pilar de la ejecución de los 
procesos de la empresa. Partiendo de que la organización Recover JAS contribuirá con la 
reducción de la contaminación del medio ambiente. 
 
2) Honestidad:  Cada uno de los procesos que se desarrollarán en la organización, llevarán 
explicito el principio de la honestidad, adicionalmente, este principio acogerá la relación 
que se tenga con el grupo de interés.  
 
3) Respeto:   Será uno de los principios que tendrá la compañía, y se enfoca directamente con 
la relación que se tendrá con el grupo de interés o con quien se relacione la organización. 
 
4) Pasión:  Cada proceso, cada transacción, cada movimiento por parte de la organización 








Cada empresa es diferente con respecto a la manera en como planea su estrategia para llegar a 
los objetivos planteados. “La misión es, entonces, la formulación de los propósitos de una 
organización que se distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 
productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos.” (Gomez, 
2008, pág. 59).   Con respecto a la definición expuesta por el autor, la misión de la empresa 
Rcover JAS será la siguiente: 
 
“Recover JAS trasforma el plástico PET reciclado en telas para el abastecimiento de materia 
prima a sus clientes empresariales, aprovecha el PET desechado que es un alto contaminante 
para convertirlo en una nueva propuesta de innovación que apunta al crecimiento, desarrollo de 
la región y cuidado del medio ambiente.”   
 
 
4.2.1.1.3 Visión  
 
La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas que 
proveen el marco de referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro.   Esta debe 
ser amplia e inspiradora, conocida por todos e integrar el equipo gerencial a su alrededor.    La 
visión de una compañía sirve de guía en la formulación de las estrategias, a la vez que le 




Partiendo entonces del concepto que anteriormente se presentó, se ha logrado formular la 
visión para esta viabilidad de negocio: 
 
“Para el 2024 Recover JAS será una empresa legalmente constituida, brindando oportunidad 
laboral, conciencia ambiental, y desarrollo económico para la capital Risaraldense.” 
 
Esta visión es inspiradora y engloba aspectos que son alcanzables a través del tiempo.  Uno de 
los atributos que se considera como el más importante, es la parte de ser legalmente constituida 
teniendo en cuenta que esta viabilidad de negocio está en la etapa de propuesta.  
 
 
4.2.1.1.4 Objetivos estratégicos 
 
Los objetivos estratégicos de la empresa Recover JAS serán los siguientes: 
 
- Constituirse legalmente como empresa industrial que desarrolla labores de trasformación de 
elementos reciclados. 
 
- Una vez constituida, lograr una captación del producto por parte de los clientes potenciales. 
 
-  Crear conciencia ambiental con respecto al reciclaje del PET en la capital Risaraldense. 
 
- Aportar empleo a las personas dedicadas al reciclaje en la ciudad de Pereira. 
 





4.2.2 Diagnóstico estratégico 
 
Para una nueva propuesta de negocio es fundamental conocer el entorno en el que va a 
realizar sus actividades, de esta manera, se podrá saber a qué dificultades se enfrenta o, por el 
contrario, lo que puede aprovechar a su favor para cumplir sus objetivos.   
 
 Al remitirse a la teoría, Serna Gomez (2008) habla sobre el diagnóstico estratégico.  
Establece que “el diagnóstico estratégico servirá como marco de referencia para el análisis de la 
situación actual de la compañía, tanto internamente como de manera externa” (Gomez, 2008, 
pág. 62)  
 
El autor también expone que para lograr identificar los factores externos e internos para la 
empresa como los son las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, se ha de 
construir un análisis DOFA, el cual permitirá a la organización, establecer estrategias para 
aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y 
prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir el efecto de sus debilidades. (Gomez, 
2008, pág. 62) 
 
Partiendo entonces del significado que presenta el autor, se realizará un análisis completo 
desde los factores internos que se analizan por medio del PCI (Perfil de capacidad interna).  Este 
es descrito por Serna Gómez (2008) como “Una Herramienta para evaluar las fortalezas y 





 Fuente:  Elaboración propia  
 
 
Inicialmente se realizó un listado de fortalezas y debilidades del nuevo proyecto de 
factibilidad.  A cada fortaleza y debilidad se le consideró una calificación entre alta, media y 
baja, según la perspectiva propia; al final se determinó un impacto que permitió confrontar un 





Tabla 5  
 Perfil de capacidad interna (PCI) 
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Una vez se pudo identificar cuáles eran las fortalezas y debilidades con mayor impacto, se 
ponderan con respecto a una calificación que se le da según las debilidades mayores, debilidades 
menores, fortalezas mayores y fortalezas menores.   El resultado obtenido por esta ponderación, 
es de 225.  Según el promedio aceptado por el perfil de capacidades internas (PCI), este resultado 
denota que existen ciertas oportunidades de mejora con respecto a la gestión interna.  Sin 
embargo, teniendo en cuenta que esta factibilidad de negocio está en su ciclo de vida de 
nacimiento, es normal que inicie con aspectos internos a mejorar.  Otras de las variables que 
presenta este resultado, es que fueron identificadas más importantes las debilidades que las 
fortalezas como por ejemplo la inexperiencia, el nacimiento de la empresa, poco conocimiento 
de la demanda etc., esto correlaciona también con la etapa de inicio en la que está este proyecto 
de investigación.  
 
Enfocados entonces en el diagnóstico estratégico, a continuación, se presenta el POAM (Perfil 
de oportunidades y amenazas en el medio) “Es la metodología que permite identificar y 
valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa”  (Gomez, 2008, pág. 
150) 
Fuente:  Elaboración propia 
 






Tabla 7  
Perfil de oportunidades y amenazas de medio. (POAM) 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los factores externos también se analizaron desde una herramienta como el PCI, en esta 
ocasión el POAM que permite confrontar las oportunidades y las amenazas.  Se discriminaron 10 
factores a los que se dieron una consideración de importancia (Alta, media o baja) para al final 





Tabla 8  
Ponderado POAM 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Se consideraron los factores externos de más alto impacto para ser ponderados.  El resultado 
de esta ponderación, arroja un resultado de 250; es decir, el recomendado por el análisis.  De este 
resultado, se puede concluir que para la empresa Recover JAS el factor externo tiene un 
movimiento más dinámico que permite su amplio desarrollo como nueva propuesta de 
factibilidad. 
 
Luego de analizar los factores internos y factores externos de la empresa Recover JAS, es 
decir, el PCI y POAM, se unifican el resultado de las ponderaciones por medio de la matriz 
DOFA, a partir de estos cruces se crearán estrategias que permitan aprovechar las oportunidades 








         Fuente:  Elaboración propia 
 
El cruce de los factores internos y externos que resultaron del PCI y POAM, permitieron crear 
4 estrategias para el desarrollo de la propuesta de factibilidad de una empresa dedicada a hacer 
tela a base de plástico PET.  
 
1) Aprovechar las herramientas tecnológicas para dar a conocer la nueva propuesta de 
negocio a los clientes potenciales:   Por medio de esta estrategia, la empresa se dará a 





2) Crear procesos estructurados para la ejecución de la conversión del PET en tela:  Al 
verificar que una de las debilidades es que la empresa está en un proceso de nacimiento y 
que hay inexperiencia, esta estrategia que es crear procesos estructurados para los 
trabajadores, permitirá que se siga un lineamiento que permita el cumplimiento de los 
objetivos, así se irá construyendo experiencia y madurez.  
 
 
3) Crear una carpeta comercial de los productos para que sean conocidos por los 
clientes potenciales:   Por medio de esta estrategia se logrará que los clientes potenciales 
tengan acceso directo a los productos que fabricará Recover JAS, de esta manera empezar 
a ser conocida esta carpeta comercial. 
 
4) Estructurar procesos de publicidad que permita al cliente potencial apreciar la 
propuesta de valor del producto:  La estrategia que resulta de las amenazas y las 
debilidades, posibilitará minimizar la falta de conocimiento del producto por parte de la 
demanda y ayudará a que esta misma demanda sepa que los productos sustitutos no son 
los únicos que están disponibles en el mercado. 
 
Las cuatro estrategias que resultaron del análisis DOFA muestran claramente que la empresa 
debe enfocar sus esfuerzos a un profundo conocimiento del producto por parte de sus clientes 
potenciales.  Es muy valioso el uso de este tipo de análisis, pues para este proyecto de 
factibilidad, permite que se enfoquen los procesos para que la empresa pueda llevar a cabo su 








Figura 17.  Organigrama Recover JAS.   Fuente:  Elaboración propia 
 
Para la elaboración del organigrama organizacional, se escogió la estructura circular.  Este 
tipo de organigrama permite comprender mejor el funcionamiento de la empresa.  “Señalan muy 
bien, forzando a ello la importancia de los niveles jerárquicos, eliminan, o disminuyen al menos, 
la idea del status más alto o más bajo.” (Carrillo, 2009, pág. 12)  
 
   Este organigrama muestra como todas las áreas y encargados trabajan en un todo por el 
funcionamiento integral de la empresa, no se trata de mostrar cual es el más alto rango jerárquico 
dentro de la compañía, sino, por el contrario, establecer el conjunto que integra el equipo de 
trabajo de Recover JAS.  La empresa contará con las siguientes funciones: 
 
- Junta directiva:  La encargada de tomar las decisiones de la empresa para el 




- Gerente:  Para Recover JAS será la figura responsable del cumplimiento y ejecución de 
los objetivos propuestos por la junta directiva.  Estará encargado de que toda la empresa 
marche correctamente desde todos los frentes, encargado de las negociaciones con 
clientes y procesos administrativos.  
 
- Asistente Administrativo:   Persona encargada de llevar a cabo funciones 
administrativas, acompañar en procesos al gerente.  Cumple con el proceso de 
reclutamiento.  
 
- Contador:  Será la persona encargada de los procesos financieros de la compañía. 
 
- Asistente Contable:  Asistirá al contador con todos los procesos financieros que se 
ejecuten en la empresa. 
 
- Comunicador:  El comunicador es indispensable para el grupo de trabajo de Recover 
JAS, esta será la persona encargada de manejar la publicidad, gestora de eventos y 
divulgadora del producto al mercado.  
 
 
- Supervisor:  Será la persona encargada de coordinar los procesos de conversión de PET 
en tela, para esto, estará acompañado de un grupo de trabajadores quienes serán los 
operarios. 
 
- Operarios:  Serán el eje fundamental de la razón de ser de la empresa.  Encargados 





4.2.4 Planificación de recursos humanos 
 
La gestión estratégica de recursos humanos puede concebirse como una gran sombrilla que 
integra las prácticas de recursos humanos, las políticas y la filosofía, con el objetivo de preparar 
a la organización para lograr sus metas estratégicas. Idealmente estas prácticas y políticas deben 
formar un sistema capaz de atraer, desarrollar, motivar y entrenar la dotación de empleados 
necesaria para asegurar el efectivo funcionamiento de una organización.  (González F. , pág. 79) 
 
Es fundamental presentar el desarrollo de esta planificación cuando se está pensando en la 
factibilidad de un nuevo proyecto.    Tomando de referencia lo expuesto por el autor, se 
presentará a continuación el lineamiento para el reclutamiento, selección del personal, 
capacitación y desarrollo.: 
 
 
4.2.4.1 Reclutamiento y selección 
 
El proceso de reclutamiento y selección que se llevará a cabo para la empresa Recover JAS 





Tabla 10  
Reclutamiento y selección Recover JAS 
 
 


























Para la empresa es fundamental tener al grupo de trabajo capacitado en cuanto a los procesos 
que se están llevando a cabo.   Es muy importante hacer hincapié en que esta propuesta de 
negocio es novedosa inclusive para el país, por ende, es de suma importancia orientar a los 
trabajadores en cada uno de las acciones que se realizan.    La empresa Recover JAS realizará 
capacitación constante a operarios, supervisores y mandos relacionados con el proceso de 
trasformación de PET en tela, esto se realizará al menos 1 vez al mes.  Este tiempo estará 
destinado dentro de las horas laborales del trabajador con el fin de ampliar conocimientos, 
emplear estrategias de trabajo y conocer cada vez más del producto, así se logrará el 






4.2.5 Marco Legal 
 
La empresa Recover JAS realizará sus actividades bajo el tipo de personalidad jurídica con 
nombre:  sociedad por acciones simplificadas (S.A.S).   Cifuentes (2016) en su libro 
denominado: “Derecho comercial:  Actos de comercio, empresas, comerciantes y empresarios” 
establece a profundidad todo lo relacionado con este tipo de sociedad y genera una base para 
concretar su elección.  La autora menciona: 
 
Con la promulgación de la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 se creó una nueva especie 
de sociedades en Colombia.  La norma busca sin duda la simplificación del régimen societario 
para estas compañías, las cuales tienen como características sobresalientes las siguientes:  
 
a) pueden constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas; es decir, no es una 
figura de fuente necesariamente contractual, pues su formación puede obedecer tanto a una 
manifestación unilateral como a un acuerdo de voluntades. (pág. 218) 
 
b) la sociedad es mercantil y, por ende, comerciante, atendiendo exclusivamente a su 
forma de sociedad por acciones simplificada y no al objeto propuesto en los estatutos. En los 
siguientes términos lo dispone el artículo 3º de la ley 1258: “La sociedad por acciones 
simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, 
independientemente de las actividades previstas en su objeto social”.  Por su parte, el artículo 
5º, ordinal 5º, de la ley 1258, señala que el objeto de la sociedad debe enunciarse de manera 
clara en el acto constitutivo, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier 
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actividad lícita de naturaleza civil o comercial.  Esta nueva clase de sociedad vino a 
reemplazar la denominada “sociedad unipersonal”, que había sido creada por la ley 1014 de 
2006 en el artículo 22 y reglamentada por el decreto 4463 de 2006, que se marchitó a partir de 
la promulgación de la ley 1258. Así lo dispone el artículo 46 de la ley 1258.  (pág. 218) 
 
Partiendo de que la propuesta de una empresa dedicada a la fabricación de tela hecha a base 
de plástico PET de nombre Recover JAS apenas es una incitativa de emprendimiento, se opta por 
elegir este tipo de sociedad.  Lo anterior basados en cada uno de los conceptos expuestos por la 
autora en su libro.   Se puede concluir que este tipo de sociedad es flexible y se presta para que le 




4.3 Estudio Técnico 
 
El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto?, ¿dónde?, ¿cómo? 
y ¿con qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que 
mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea éste un 
bien o un servicio. Si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente de acuerdo a 
las características del producto o servicio, tamaño de la demanda y cuantificación del 
volumen de venta y precio de venta, hay necesidad de definir el producto en el estudio 
técnico.  Este determina la necesidad de capital y de mano de obra necesaria para la ejecución 




En un proyecto de inversión es fundamental realizar un estudio técnico.  Para la elaboración 
de este estudio enfocado en la factibilidad de una empresa que se dedique a la elaboración de tela 
a base de plástico PET, se apoyará la gestión en el libro denominado: “Formulación y evaluación 
de proyectos” por Marcial Córdoba Padilla. 
 
 
4.3.1 Tamaño del proyecto 
 
El autor define el tamaño del proyecto como: “la capacidad de producción al volumen o 
número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de 
proyecto que se está formulando.”  (Córdoba Padilla, 2008, pág. 106) 
 
En este punto del desarrollo, se tomará el resultado que se obtuvo del estudio de mercado.  En 
este estudio se pudo obtener la cantidad de metros de tela adquiridos anualmente por la demanda.  
Es importante aclarar que este resultado se obtuvo de la entrevista con un experto del sector 
textil, por ende, es un resultado aproximado de lo que un almacén de tela en la ciudad de Pereira 
puede adquirir de cara al producto.   Entonces, la cantidad producida por la empresa Recover 
JAS S.A.S en el año será de 8.500 metros por cada uno de sus 4 productos los cuales son:  
Micropolar Poliéster, Velour Poliéster, Pongee Poliéster y Crepé Poliéster.   El cálculo para el 
primer año de producción será de la siguiente manera: 
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      Tabla 12 
 Cantidad producida  
 
Fuente:  Elaboración propia  
 
Para el primer año se presupuesta elaborar una totalidad de 34.000 metros de tela el cual 
corresponde a 8500 metros por cada producto (4).  El motivo de producir las mismas cantidades 
es debido a que el producto apenas iniciará su reconocimiento en el mercado. 
 
 
4.3.1.1   Capacidad 
 
Después de definido el tamaño del proyecto, el autor sugiere enfocar el proceso en tres tipos 
de capacidades:  Capacidad diseñada, capacidad instalada y capacidad utilizada.  (Córdoba 
Padilla, 2008, pág. 108) 
 
 




 “Corresponde al nivel máximo posible de producción o de prestación del servicio”.  (Córdoba 
Padilla, 2008, pág. 108)   Para Recover JAS S.A.S la capacidad diseñada será el total de la tela 
demandada en promedio por los almacenes de tela, es decir 34.000 metros de tela al año. 
 
 
4.3.1.1.2 Capacidad Instalada 
 
 “Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que los trabajadores 
con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar permanentemente.”.  
(Córdoba Padilla, 2008, pág. 108)  Para la puesta en marcha de Recover JAS S.A.S, se tendrá el 
100% de la maquinaria necesaria, sin embargo, los 3 trabajadores que se requieren para la 
trasformación, en su máxima producción, elaboran un total de 30.574 metros de tela. 
 
 
4.3.1.1.3 Capacidad Utilizada 
 
 “Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en 
cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo determinado” (Córdoba 
Padilla, 2008, pág. 108)  Para la empresa Recover JAS, la capacidad utilizada será del 100% ya 
que producirá la misma cantidad de metros de tela que la capacidad instalada brinda.   Esto se 
puede atribuir a que la empresa contará con maquinaria nueva, personal capacitado el insumo 
disponible para poner en marcha la gestión. 
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Tabla 13  
Capacidad utilizada 
 
     Fuente:  Elaboración propia 
 
  A continuación, se presenta el tiempo y los operarios que se requieren para la elaboración de 
1 rollo de tela: 
 
Tabla 14  
Proceso para elaborar 1 rollo de tela 
 




Para elaborar 1 rollo de tela que compone 50 metros, se requieren 3 operarios los cuales 
realizan las 22 operaciones en la trasformación.  Cada operario labora 8 horas efectivas, en estas 
8 horas los 3 operarios elaboran 98 metros de tela; es decir, 2.548 metros al mes, para un total de 
30.574 metros de tela al año.   
 
Considerando los anteriores cálculos, se podría indicar que al utilizar el 100% de la maquinaria, 
se puede producir 30.574 metros de tela, es decir, el 90% de la capacidad diseñada.  
 
 
4.3.1.1.4 Tecnología para el proceso 
 
Para realizar el proceso de trasformación de plástico PET a hilo de poliéster y luego este ser 
convertido en tela, se necesitará la siguiente maquinaria:   
 
 
- Máquina para retirar etiqueta y tapas 
 
 





Esta máquina permite retirar las etiquetas que están adheridas a la botella de plástico.  Se 
compone de un eje con paletas que al girar con gran velocidad ejecuta el proceso de retirar las 
etiquetas.  (López, 2016, pág. 65) 
 
 
- Máquina para la molienda de botellas 
 
En este paso, las botellas transportadas neumáticamente caen en la garganta del molino, el 
cual, mediante un juego de cuchillas giratorias y fijas, tritura la botella hasta obtener escamas de 
un tamaño de 12 mm. Luego pasan a través de una criba metálica y caen dentro de la primera 
batea de separación por flotación. El tamaño de las escamas de PET estará dado por el diámetro 











Figura 20.  Criba del molino.  Fuente: (López, 2016, pág. 67) 
 
 
- Máquina para el lavado 
 
El material molido proveniente del molino, cae en una batea llena de agua con circulación 
por bombeo y desborde.  En el fondo de la batea se halla un tornillo sin fin que gira 
lentamente.  Las etiquetas, las tapas y la guarnición de las tapas están fabricadas con 
materiales que tienen una densidad inferior a la del agua, por lo tanto, flotan.  El PET tiene 
una densidad mayor que el agua, entonces, se hunde y es transportado por el tornillo sin fin. 
El PET es transportado mediante tornillos sin fin a tanques de lavado con una solución acuosa 
de lavado caliente y agitación para eliminación de suciedad adherida a las escamas de PET. 
La solución de lavado se compone de agua, soda cáustica y tensoactivos.  Los tensoactivos 
son sustancias químicas que consigue que dos líquidos inmiscibles (que no se mezclan) se 
unan de forma homogénea.  La soda cáustica permite la eliminación de los adhesivos que 
pueden contener las botellas por el colocado de etiquetas. Los trozos de etiquetas, tapitas y 
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guarnición flotan en el agua y son arrastrados por paletas agitadoras, hasta desbordar y puede 
ser recuperado, lavado, secado, extruido y comercializado.  (López, 2016, pág. 68) 
 
   Figura 21. Bateas de enjuague y centrífuga.  Fuente:  (López, 2016, pág. 68) 
 
 
  Figura 22.  Lavado en caliente.  Fuente: (López, 2016, pág. 68) 
 
 
- Maquinaria para el proceso de fundido 
 
Ya limpio el tereftalato de polietileno es sometido a 300°C para su rápida fundición en la que 
se obtiene una solución viscosa tipo jarabe, y después la temperatura se baja hasta 240°C para así 










- Maquinaria para extrusión 
 
La extrusión es una parte muy importante del proceso de hilatura. Consiste en forzar o 
bombear la solución de hilatura a través del pequeño orificio de una hilera o tobera.  Una 
hilera es una boquilla pequeña, semejante a un dedal.  Este sistema es conocido comúnmente 
como tamiz de hilado que incluye además un filtro de malla, una placa metálica de 
distribución y partículas diminutas de metal para un filtrado extra. El tamiz debe ser 
recalentado para que el poliéster no se endurezca mientras fluye en estado líquido a través de 






     Figura 24. Máquina para la extrusión del plástico fundido.  Fuente:   (López, pág. 70) 
 
 
     Figura 25 Máquina para la extrusión del plástico fundido.  Fuente:   (López, 2016, pág. 70) 
 
 
- Maquinaria para el estirado 
 
Previo baño en una emulsión de agua y aceite, el hilo debe ser estirado. Las fibras 
artificiales, al ser extruidas, presentan un estado molecular aleatorio, sin orientar. El estirado o 
alargamiento aumenta la cristalinidad y distribución interna ordenada, reduce el diámetro 
(disminuyendo por consiguiente el título o denier) y agrupa las moléculas juntándolas más. La 
cristalinidad y orientación se relaciona con propiedades físicas de la fibra. La resistencia a la 
abrasión, la elongación, la absorción de humedad, así como la receptividad de la fibra a los 
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colorantes, son algunas de esas propiedades.  Los poliésteres deben estirarse en caliente para 
que la alineación molecular sea efectiva.  Las cadenas moleculares se mantienen unidas entre 
sí por enlaces cruzados o por fuerzas intermoleculares (llamadas enlaces de hidrógeno y 
fuerzas de Van der Waals).  Las fuerzas son similares a la atracción entre un imán y un trozo 
de hierro. Mientras más cerca se encuentren las cadenas unas de otras, más fuertes serán los 
enlaces. El enlace de hidrógeno es la atracción de los átomos positivos de hidrógeno en una 
cadena, por átomos negativos de oxígeno o nitrógeno de una cadena continua. Las fuerzas de 
Van der Waals son similares, pero más débiles.  La temperatura que se debe aplicar a la fibra, 
previa del estirado, se establece por encima de los 95-100ºC.  Entonces, el hilo es arrastrado 
sobre unos rodillos de goma caliente, por lo que el proceso lo estira y realinea a las moléculas. 
(López, 2016, pág. 72) 
 
 







- Maquinaria para embalar 
 
Las fibras resultantes convergen y son encausados hacia el interior de una guía que junta 
todos los filamentos en un solo hilo. El hilo pasa alrededor de unos rodillos que lo conduce a 
un compartimento, donde el aire lo zarandea para enredar los filamentos y que queden unidos. 
Una devanadora enrolla el hilo a una velocidad superior a los 200 kilómetros por hora.  Luego 
de devanado el hilo es retirado para continuar con las demás etapas del proceso.   (López, 
2016, pág. 72) 
 
 
     Figura 27.  Máquina para embalar el hilo de poliéster.  Fuente:  (López, 2016, pág. 72) 
 
 
- Máquina circular 
 
Esta máquina sirve para introducir los hilos y confeccionar los metros de tela. Esta tela saldrá 
áspera tan áspera como un felpudo o alfombra, sin embargo, esta textura cambiará en el proceso 
de producción. (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Crovetto Casanova, & 





- Tubo recibidor 
 
Este tubo recibidor se encarga de recibir las telas terminaras las cuales irá pasando a una 
bobina para que queden enrolladas y sea fácil poder verificarlas. (Guevara Palacios , Castro 
Castro , Guevara Collantes, Crovetto Casanova, & Escudero Gutierrez, 2017, pág. 85) 
 
 
- Máquina cilíndrica 
 
Esta máquina cilíndrica se encarga de lavar los metros de tela que están confeccionados y 
también de secar.  (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Crovetto Casanova, & 
Escudero Gutierrez, 2017, pág. 85) 
 
 
- Máquina Química 
 
La máquina química es aquella que tiñe la tela con el color que se desea a presión.  Esto 
hace que se consiga un color más uniforme en toda la tela y que se consiga el color deseado 
hasta en los puntos más esquinados del producto.  Además, esta maquinaria tiene la 
posibilidad de añadirle una sustancia, la cual repele el agua. 
 (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Crovetto Casanova, & Escudero 





- Cuchillas  
 
En este paso, los telares salen de los contenedores completamente secos, y estas cuchillas 
se encargan de cortar la tela por metros según la cantidad que se requiera. 
 (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Crovetto Casanova, & Escudero 





Las telas cortadas por metros, pasan por un cepillo con dientes de acero, este proceso le da 
la textura que se desea ya sea Crepé Polyester, Pongee Poliester, polyester de terciopelo o tela 
Micropolar.  El cepillo tiene la capacidad de producir cualquier tipo de estas telas cambiando 
la dureza de los dientes o del movimiento. (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara 




- Cuchilla espiral 
 
Esta cuchilla espiral se encarga de cortar las telas para darles una longitud uniforme. Este 
proceso es capaz de eliminar las imperfecciones que pueda tener la tela.  (Guevara Palacios , 





- Primer test 
 
Las telas terminadas se someten a un test de humedad. Si estas telas repelen la humedad de 
manera correcta, pasan el primer filtro.  (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, 
Crovetto Casanova, & Escudero Gutierrez, 2017, pág. 86) 
 
 
- Segundo test 
 
Se inserta una tira rasposa de nilón y esta raspa de manera circular las telas. Este test es para 
comprobar el desgaste.  (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Crovetto 





- Tercer test 
 
En este test se intenta prender fuego en la tela la cual tendrá tejidos de fibras ignifugas.  Si la 
fibra solo se reduce y la llama se extingue, pasó el último test para luego ir nuevamente a 
producción.  (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Crovetto Casanova, & 







Casi llegando al final de este proceso de producción, unas pinzas tiran de los bordes para darle 
a la tela el ancho deseado.  (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Crovetto 
Casanova, & Escudero Gutierrez, 2017, pág. 87) 
 
 
- Máquina de vapor 
 
Por último, la máquina de vapor es la que atrapa toda la tela y se encarga de que se adapte a 
su nueva forma.  (Guevara Palacios , Castro Castro , Guevara Collantes, Crovetto Casanova, & 







Figura 28.  Maquinaria necesaria para el proceso de trasformación de PET a tela.  Fuente:  (Guevara Palacios , Castro 
Castro , Guevara Collantes, Crovetto Casanova, & Escudero Gutierrez, 2017, pág. 87) 
 
 
4.3.1.1.5 Materia prima e insumos 
 
Teniendo en cuenta que para realizar 1 metro de tela hecha a base de plástico PET, la empresa 
necesitará ¼ kilogramo de hilo poliéster y ½ kilogramo de pintura, la cantidad total que se 
necesita en un año será la siguiente:    
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       Tabla 15 
       Materia prima para la elaboración de tela a partir del plástico PET 
 
 
       Fuente:  Elaboración propia 
 
 
4.3.1.1.6 Programa de mantenimiento de la maquinaria 
 
El plan de mantenimiento de la maquinaria para la empresa Recover JAS S.A.S desarrollará 
de la siguiente manera: 
 
1) Mantenimiento Correctivo: “Conjunto de actividades de reparación y sustitución de 
elementos deteriorados, que se realiza cuando aparece el fallo.”  (Abella, 2003, pág. 7)  
Como el concepto lo expresa, este tipo de mantenimiento se hará cada que aparezca algún 
tipo de falla con cualquiera de la maquinaria que se presentó con anterioridad.   Para esto, 
se contará con un grupo calificado de personas expertas en reparación y mantenimiento de 
máquinas industriales que contratará por medio de un outsourcing. 
 
 
2) Mantenimiento Preventivo: “Conjunto de actividades programadas de antemano 
encaminadas a reducir la frecuencia y el impacto de los fallos”  (Abella, 2003, pág. 8)   
Como mantenimiento preventivo, la empresa realizará esta acción cada 30 días, donde el 
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mismo grupo de expertos contratados para el mantenimiento, realizará una revisión 
general de todas maquinas previniendo algún deterioro o fallo en el proceso.  
 
 
3) Manteniendo Predictivo: “Conjunto de actividades de seguimiento y diagnóstico 
continuo que permiten una intervención correctora inmediata como consecuencia de la 
detección de algún síntoma de fallo.” (Abella, 2003, pág. 9)   Para llevar a cabo este tipo 
de mantenimiento, antes se tuvo que haber evidenciado un fallo en la maquinaria, 
inmediatamente se enfocará en un seguimiento periódico de cada 15 días exclusivamente 
a este tipo de hallazgo.   
 
Todo lo que se mencionó con anterioridad con respecto al tamaño, las capacidades, 
maquinaria, numero de operarios y materia prima, es esencial para hacer frente a la producción 
del primer año de la empresa Recover JAS S.A.S.   Nuevamente se recalca que la empresa está 
en una etapa de nacimiento, es donde se acopla al mercado y a las exigencias de la demanda.  Sin 
embargo, a medida que la empresa pase a un crecimiento, todo lo mencionado con anterioridad 
será necesario incrementarlo para seguir haciendo frente a las nuevas solicitudes del producto.  
 
 
4.3.2 Localización  
 




La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de 
la cual se establecerá un determinado proyecto.  Ésta tiene en cuenta aspectos sociales y 
nacionales de la planeación basándose en las condiciones regionales de la oferta y la demanda 
y en la infraestructura existente. Además, compara las alternativas propuestas para determinar 
las regiones o terrenos más apropiados para el proyecto.  (Córdoba Padilla, 2008, pág. 119) 
 
Para el desarrollo de la macro localización enfocado a escoger el lugar más óptimo para llevar 
a cabo la actividad industrial de la empresa JAS S.A.S, se utilizará el método cualitativo por 
puntos que Córdoba Padilla (2008) plantea de la siguiente manera:   
 
Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una localización 
para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que se les 
atribuye.  El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, depende fuertemente del 
criterio y experiencia del evaluador.  Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se 
procede a asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala 
predeterminada, como por ejemplo de cero a diez.  La suma de las calificaciones ponderadas 




Tabla 16  
Escala para calificar factores 
 





 Método cualitativo por puntos 
 
 
        Fuente:  Elaboración propia 
 
 
El resultado que se obtuvo aplicando el método, es que la mejor opción para la macro 
localización, es vía cerritos con un total de 6,3 puntos.  Para considerar este resultado, se creó 
una escala de 0 a 10 dependiendo la percepción de cada factor; a la hora de cruzar la escala con 
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el peso de cada factor, arrojó una ponderación que al ser sumando entre dichos factores permite 
observar el mayor puntaje que fue la localización seleccionada.  
 
Aparte de utilizar este método que es muy efectivo, dentro de las encuestas que se aplicaron a 
los almacenes de tela de la ciudad de Pereira en la pregunta número 10 en la cual se pudo 




Gráfico 8.  Pregunta número 10 del cuestionario aplicado a los almacenes de tela 
 
 
El resultado que arrojó esta pregunta es que el 65,6% de los clientes potenciales prefieren que 
la empresa esté localizada en las afueras de la ciudad vía cerritos.  Es decir, esta respuesta 
correlaciona directamente con el resultado del método que se aplicó y que su resultado fue 
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Figura 29.  Mapa de ubicación Recover JAS S.A.S.  Fuente:  Elaboración propia 
 
 
La empresa Recover JAS S.A.S, estará situada en la parte sur de la avenida 30 de agosto, estas 
son las afueras de la ciudad vía cerritos. 
 
 




La micro localización indica cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto 
dentro de la macro zona elegida. La micro localización abarca la investigación y la 
comparación de los componentes del costo y un estudio de costos para cada alternativa. Se 
debe indicar con la ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará. (Córdoba 
Padilla, 2008, pág. 121) 
 
Una vez conocida la macro localización, se determinará la parte exacta donde la empresa 
Recover JAS S.A.S desarrollará sus funciones industriales de conversión de PET a tela.   Para 
esta ocasión, únicamente se cuenta con una alternativa de local disponible en esta zona.  El lugar 
está ubicado en la avenida 30 de agosto #104-70 – Pereira, Risaralda.    Este local está adecuado 
para realizar las funciones industriales, ambiente para oficinas y espacio para la entrada y salida 










4.4 Estudio Financiero  
 
En el estudio financiero se especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalles 
de las cantidades y fechas para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte 
propio y créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del 
proyecto.  Este estudio permite establecer los recursos que demanda el proyecto, los ingresos 





4.4.1 Inversión fija 
 
La inversión fija, es decir, los activos tangibles para que la empresa Recover JAS S.A.S pueda 
operar serán los siguientes: 
 
 
Tabla 18  
Inversión en activo fijo depreciable 
 
 






 Inversión en marketing y ventas 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 20  
Inversión en administración y finanzas 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 21  
Inversión en gerencia 
 
 






Tabla 22  
Cuadro resumen inversión fija 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
4.4.2 Inversión diferida 
 
Tabla 23   
Inversión en constitución de la empresa 
 






Tabla 24  
Inversión en marcas y patentes 
 




 Inversión en licencias 
 
 




 Inversión en software 
 







Tabla 27  
Cuadro resumen de inversión diferida 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
4.4.2.1 Gastos pre-operativos 
 
Tabla 28 
 Gastos pre-operativos – Acondicionamiento del local - General 
 





Tabla 29  
Gastos pre-operativos - Acondicionamiento del local – Gastos de adecuación 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 30  
Gastos pre-operativos - Acondicionamiento del local – Servicios higiénicos y de cafetín 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 31  
 Cuadro resumen – Gastos pre-operativos - Acondicionamiento del local 
 









 Inversión capital de trabajo – Arrendamiento del local 
 
 Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 33  
Inversión capital de trabajo – Marketing de lanzamiento 
 




 Inversión capital de trabajo - Sueldos 
 






 Inversión en capital – Servicios públicos 
 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 36  
Inversión en capital de trabajo – Servicios tercerizados 
 




 Inversión en capital de trabajo – Materia prima 
 





Tabla 38  
Cuadro resumen – Inversión capital de trabajo 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 39  
Cuadro de inversiones totales 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
El total de la inversión que se necesita para poner en marcha el proyecto de factibilidad de una 








4.4.4 Capacidad de inversión de la empresa 
 
Tabla 40  
Capital social 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Para poner en marcha el funcionamiento de la empresa Recover JAS S.A.S, el capital social 
estará compuesto por dos accionistas quienes aportaran cada uno el 50% de dicho capital.   Para 
este caso, ambos aportes cubren el 100% del capital necesario para que la empresa ejecute sus 
procesos.     
 
 
4.4.5 Proyección ingresos y egresos 
 




Tabla 41   
Proyección de ventas por unidades producidas 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
La proyección de la cantidad de metros de tela producidos durante los próximos 5 años se 
calculó partiendo del resultado de la capacidad utilizada.  Se estima un incremento del 5% anual 
sobre la totalidad de producción en los cuatro productos. 
 
Tabla 42  
Proyección de ventas por ingresos 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Para el cálculo de la proyección de ventas por ingresos, se tuvo en cuenta el precio de venta 
unitario el cual es de $14.434 por metro de tela.   Este valor se calculó teniendo presente el costo 




4.4.5.2 Costos y egresos anuales 
 
Tabla 43  
Presupuesto de materia prima (cantidad) 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 44  
Presupuesto de materia prima (Precio) 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Para proyectar los costos de la materia prima necesaria en los próximos 5 años se tuvo en 
cuenta el precio promedio requerido por 1 kilogramos de botellas plásticas el cual es de $1000 en 
las diferentes chatarrerías de la ciudad.  Adicionalmente, Se calculó un 2% de incremento anual 
sobre este precio.   Para el caso de la pintura, se calculó sobre el precio promedio de cada 
kilogramo el cual es de $2.500 y también se tuvo en cuenta un 2% de incremento anual sobre el 






 Presupuesto mano de obra directa (Cantidad de operarios) 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 46  
Presupuesto mano de obra directa (valor anual) 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Tabla 47  
Presupuesto costos indirectos de fabricación 
 






 Presupuesto gatos de administración y ventas 
 




 Proyección de costos y egresos totales 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
Según la proyección de cotos y egresos totales, se puede evidenciar que, durante los 5 
primeros años, la empresa tiene como hacer frente a sus costos por medio de las ventas 
calculadas.   
 
 
4.4.5.3 Punto de equilibrio 
 





Figura 31. Fórmula para hallar punto de equilibrio en valores unitarios.  Fuente:  (Córdoba Padilla, 2008, pág. 206) 
 
Aplicando la formula anterior con los costos fijos que equivalen a $227.582.000 sobre la 
diferencia entre el precio de venta que es de $14.434 y los costos variables unitarios que son de 
$5.678, arroja una cantidad total de 10.089 metros de tela como punto de equilibrio. 
 
Ahora bien, llevando este mismo análisis a valores monetarios, el punto de equilibrio en 
ventas es de $145.627.063. 
 
 
4.4.6 Estado de pérdidas y ganancias proyectado 
  
Mide las utilidades de la unidad de producción o de prestación de servicios durante el 
período proyectado. Como ingresos usualmente se toman en cuenta las ventas realizadas y 
como costos lo concerniente al costo de producción, gastos de administración y ventas e 
intereses por concepto de préstamos; igualmente, se deduce la cuota por depreciación y 





 Estado de pérdidas y ganancias proyectado 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
4.4.7 Flujo de caja proyectado 
 
Tabla 51 
 Flujo de caja proyectado 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
El resultado del flujo de caja de la empresa Recover JAS S.A.S, permite analizar que cada año 
de gestión de la empresa y cumpliendo a cabalidad con la cantidad de producción requerida, 
genera un flujo de efectivo bastante amplio.  Este efectivo, le permite a la empresa invertir en 
nuevas propuestas como maquinaria y ampliar el mercado no solo departamental, si no regional 
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y nacional.  Otra de las alternativas que se puede lograr utilizar con este flujo es realizar un 
dividendo entre sus accionistas, teniendo en cuenta el % de participación.  
 
 
4.4.8 Evaluación del proyecto 
 
La evaluación es la medición de factores concurrentes y coadyuvantes cuya naturaleza 
permite definir la factibilidad de ejecución del proyecto. La evaluación de un proyecto se 
fundamenta en la necesidad de establecer las técnicas para determinar lo que está sucediendo 
y cómo ha ocurrido y apuntar hacia lo que encierra el futuro si no se interviene. (Córdoba 
Padilla, 2008, pág. 228) 
 
El autor en su obra menciona varias técnicas para evaluar el proyecto como, por ejemplo:  
Periodo de recuperación de la inversión (PRI), valor presente neto (VPN), Razón beneficio costo 
(RBC) y tasa interna de retorno (TIR).  Analizando cada una de las posibilidades, para la 
evaluación de este pryecto se opta por aplicar el valor presente neto y la tasa interna de retorno. 
 
 
4.4.8.1 Valor presente neto (VPN) 
 
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 
flujos de caja futuros originados por una inversión. También se conoce como el valor actual 
neto (VAN), definiéndose como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como 
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egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los ingresos netos y la 
inversión inicial. 
 
Para calcular el valor presente neto del proyecto, es necesario conocer la tasa de interés de 
oportunidad del inversionista o costo del dinero (TIO), la cual para este negocio es del 50%, es 




 Tasa de interés de oportunidad 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
El autor Córdoba Padilla (2008) expresa en su libro la siguiente fórmula para hallar el valor 









Sin embargo, utilizando la herramienta Excel, se puede extraer el mismo valor presente neto 
utilizando la TIR, la inversión realizada y los diferentes resultados anuales del flujo neto de caja, 
el resultado entonces será el siguiente: 
 
 
Tabla 53  
Valor presente neto 
 
 Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Este resultado permite concluir que la inversión producirá ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida, es decir, del 50%. 
 
 
4.4.8.2 Tasa interna de retorno (TIR) 
 
“La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad 
que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil.” (Córdoba Padilla, 2008, 
pág. 242) 
 
- Si un proyecto tiene TIR > Tasa de interés de oportunidad, entonces se puede aceptar.  
- Si la TIR < Tasa de interés de oportunidad, se rechaza.  




Aplicando lo anterior con respecto a la inversión inicial y el resultado anual de los flujos 
netos, el resultado sería el siguiente: 
 
 
Tabla 54  
Inversión inicial y flujo neto de caja 
 




 Tasa interna de retorno 
 
Fuente:  Elaboración propia 
 
 
Este resultado permite observar un 72% de interés de retorno, es decir, 22 puntos porcentuales 
por encima de lo que los inversionistas requieren.  En síntesis, con ambos métodos como lo son 
el (VPN) y la (TIR) se puede confirmar la amplia viabilidad invertir en el negocio de una 






4.5 Estudio de responsabilidad social 
 
La responsabilidad social de la empresa (RSE), también denominada responsabilidad social 
corporativa (RSC) es esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden 
voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio. 
Se basa en la idea de que el funcionamiento general de una empresa debe evaluarse teniendo 
en cuenta su contribución combinada a la prosperidad económica, la calidad del medio 
ambiente y el bienestar social de la sociedad en la que se integra. Pretende buscar la 
excelencia en la empresa, atendiendo con especial atención a las personas y sus condiciones 
de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos con la incorporación de las tres 
facetas del desarrollo sostenible: la económica, la social y la medioambiental, lo cual favorece 
la consolidación de la empresa, promueve su éxito económico y afianza su proyección de 
futuro. (Fernandéz, 2005, pág. 17) 
 
Partiendo del significado que plantea el doctor Ricardo Fernández, sobre la responsabilidad 
social empresarial, (RSE) y aplicándolo a la empresa Recover JAS S.A.S, se establece el 








4.5.1 Dimensión ambiental 
 
 
Uno de los motivos que llevó a la decisión de elaborar este trabajo grado enfocado en una 
nueva propuesta empresarial, se debió al enorme problema de contaminación que presenta el 
planeta tierra en la actualidad.  Miles de especies marinas y organismos son afectados por la 
mala práctica que tiene el ser humano en desechar el plástico que usualmente utiliza.     A través 
de los tiempos esta problemática muestra una tendencia de crecimiento y está en las manos de las 
personas hacer algo para resolver el problema. 
 
La empresa Recover JAS por medio de su trasformación del plástico PET en tela, pretende 
contribuir con la reducción de esta contaminación utilizando un promedio al año de 1.528.700 
botellas de PET recicladas, que son aproximadamente 50.957 kilogramos.   No solamente por 
medio de esta trasformación la empresa logra tener un impacto positivo con el medio ambiente, 
sino que también, empleará procesos de reutilización del agua en los procesos de lavado y 
desetiquetado de las botellas.    Esta acción permitirá que el agua que se utilice en primera 
instancia no sea desechada del todo, si no que sea utilizada en la misma función de dos a tres 
ocasiones más, este mismo proceso ayudará a que los costos se reduzcan y no sean excesivos 






4.5.2 Dimensión social 
 
Actualmente los habitantes no solo de la ciudad de Pereira sino del resto del país, tienen muy 
poca cultura con el tema del reciclaje de elementos como el plástico.  En los principales espacios 
de la ciudad se puede observar a simple vista los diferentes desechos por parte de las personas 
que en un alto porcentaje resultan en el mar. 
 
En la empresa, la comunicadora será la responsable de crear un proyecto de divulgación 
acerca del cuidado y manejo que se debe de dar al plástico con respecto al reciclaje y tipos de 
usos.  El proyecto social que tendrá por nombre: “Cambia tu chip” consistirá en los siguientes 
puntos: 
 
1) Con el 50% del presupuesto de cada mes destinado para marketing, la comunicadora de 
Recover JAS creará durante el primer trimestre del año 2020 una campaña de lanzamiento 
donde presentará por medio de redes sociales, página web, prensa y radio, alternativas de 
uso y reciclaje que se le debe de dar al plástico.  Este lanzamiento vendrá articulado con la 
actividad que realizará la empresa en la ciudad.  
 
2) En el segundo trimestre del año 2020, la comunicadora creará vínculos con los puntos de 
reciclaje de la ciudad dando a conocer este proyecto para las personas que no tienen 
acceso a captar la información por los medios que en el punto 1 se mencionaron.  Aquí se 
agruparían los recicladores de toda el área metropolitana.  
 
3) En el último trimestre del año 2020, se utilizará este espacio para verificar la percepción 
del impacto que creo esta campaña de conciencia social con respecto al reciclaje y al uso 
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del plástico en la ciudad.   Este tipo de análisis se realizará por medio de encuestas y 
entrevistas a la sociedad en general, de esta manera se podrá obtener un resultado sobre el 
éxito de la propuesta.  
 
 
4.5.3 Dimensión económica 
 
Como se pudo observar en el estudio financiero, el resultado arroja que el proyecto genera un 
flujo neto de caja anual por encima de las expectativas de los inversionistas, esto permite aclarar 
que, en la parte económica, el negocio proporcionará ingresos que permitan la distribución entre 
los inversionistas y pensar en crecer a nivel nacional. 
 
Uno de los principales beneficiados con esta propuesta es el gobierno pues por medio de los 
impuestos que la empresa paga, se puede contribuir al crecimiento y desarrollo de la ciudad de 
Pereira.  
 
4.5.4 Dimensión de los grupos de interés (satakeholders) 
 
 Las organizaciones se ven cada vez más comprometidas a tener y exhibir un 
comportamiento responsable, no solo en su actividad económica y empresarial, sino también 
al modo de asumir sus responsabilidades con todos los stakeholders con los cuales se 
encuentran vinculadas. Las organizaciones están en proceso o comienzan a vislumbrar la 
posibilidad de formar parte de “la dimensión ética de la cultura empresarial” la cual, entre 
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otros aspectos, consiste en el reconocimiento y el respeto de los valores éticos implícitos en su 
actividad.  (Acuña, 2012, pág. 2) 
 
Partiendo de la importancia que tiene para una empresa su grupo de interés, Recover JAS 
hace se encargará de crear un proyecto de inclusión y bienestar social para estos individuos de la 
siguiente manera: 
 
1) Celebración de fechas especiales para los empleados:  Durante el año, se estará festejando 
los diferentes eventos más importantes como lo son cumpleaños, día de la madre, día del 
padre, amor y amistad, haloween, día de la familia y navidad.   
 
2)  En los eventos como navidad, se integrarán a los vecinos del sector, es decir, las personas 
que tengas hijos y que vivan alrededor de donde quedará ubicada la empresa, se incluirán 
como parte de la celebración ya que los vecinos hacen parte de ese grupo de interés para la 
empresa.  
 
3) La inclusión y el bienestar también llegarán hasta los recicladores de la ciudad.  La 
empresa creará vínculos con diferentes institutos para brindar educación a este tipo de 
personas que juegan un papel fundamental en el proceso que desarrolla la empresa.   El 
propósito de esta actividad es que estas personas sepan que cuentan con posibilidades de 
empezar o continuar con sus estudios de primaria y bachillerato.   
 
La responsabilidad de este tipo de actividades, estará ejecutada por la comunicadora y la 
asistente administrativa de la empresa.  Para llevar a cabo esta gestión, se utilizará el 7% del 
flujo neto de caja que resulta anualmente del ejercicio de la empresa.  
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La investigación que se realizó permitió conocer que si es factible crear una empresa en la 
ciudad de Pereira que produzca tela para el uso de las personas a partir del plástico, este 
elemento que es desechado y que genera alta contaminación al planeta tierra.  Sin embargo, a 
través del desarrollo del proyecto se conoció que no todos los plásticos que se desechan sirven 
para realizar esta trasformación.  Se ha podido conocer por diferentes fuentes educativas como 
investigaciones, trabajos de campo y experiencia de empresas ya constituidas, que el plástico que 
permite este proceso de trasformación optimo es el PET.  
 
Se logró captar la percepción de los clientes potenciales y en síntesis se puede indicar que este 
tipo de productos son desconocidos para el mercado Risaraldense.  Esto se traduce en una gran 
oportunidad para la innovación y la contribución del cuidado del medio ambiente y permitirá el 
desarrollo de la región incentivando a muchos más emprendedores a arriesgarse a hacer el 
cambio.  
 
Existe una baja cantidad de almacenes de tela legalmente constituidos en la ciudad de Pereira, 
sin embargo, por medio de este proyecto se logró dar a conocer una propuesta innovadora a estos 
negocios existentes, de esas propuestas que cambian totalmente cualquier paradigma con 
respecto a las telas que se adquieren para crear prendas.  Los almacenes de tela se muestran muy 
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participativos a la hora de conocer este nuevo producto, inclusive consideran que es una gran 
oportunidad para reducir la contaminación a causa del plástico. 
 
A pesar de que es un nuevo proyecto y que tiene varias debilidades como por ejemplo la 
inexperiencia, a la hora de realizar un análisis interno y externo apreciando varios factores, se 
logra concluir que esta viabilidad puede lograr fortalecerse por medio de estrategias en su 
gestión.  
 
Con respecto al análisis técnico que se realizó durante este trabajo, se logró saber que las 
maquinas necesarias para la trasformación del plástico en hilo poliéster y de este último a tela, 
existen y son fáciles de adquirir para la ciudad, inclusive, desde páginas de internet se logró 
cotizar los precios en valores presentes para lograr captar el valor monetario necesario para su 
adquisición.  
 
También se puede concluir que el estudio realizado es financieramente viable.   Lo anterior 
debido a los resultados de las mediciones como el valor presente neto (VPN) es mayor a 0 y la 
tasa interna de retorno (TIR) sobrepasa las exigencias de los inversionistas en un 22%.   La 
liquidez que se obtiene anualmente es notable y puede ser utilizada para ampliar el negocio, 






5.2 Recomendaciones  
 
Se recomienda adquirir una máquina adicional para moler el plástico, una más para extrusión, 
otra adicional para estirar y embalar y por último una máquina circular más.  Estas maquinarias 
esenciales, permitirán que haya más producción, al menos para llegar a la producción de 
capacidad diseñada 34000 metros de tela al año, de esta manera se podrá lograr tener un backup 
ante cualquier avería del producto.  
 
Con relación a la recomendación anterior, va ligada la importancia de que exista un 
inversionista más para que se haga frente a la adquisición de esta nueva maquinaria. 
 
Es importante que la empresa cuente con un almacén exclusivo para almacenar el plástico 
PET que es adquirido como materia prima para el proceso de trasformación.  Lo anterior, ya que 
es mucho más fácil extraer de allí la cantidad requerida para cumplir con la producción 
necesaria.  
 
Se debe considerar la mayor cantidad de certificaciones ambientales que puedan existir tanto 
en el país como en el exterior, de esta manera, se logrará un valor agregado que diferencie el 
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A continuación, se relacionan las encuestas que fueron aplicadas a los almacenes de tela en la 







































































A continuación, se presenta la entrevista realizada para medir el tamaño del mercado: 
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